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KUKURUZ KAO OSNOVNI USJEV RATARSKE PrROIZVODNJE
VARAZDINSKE ZUPANIJE KRAJEM 19. I POCETKOM
20. STOLJECA
Nastaoiiaiuc! svoj rad na analrizi i ocieni ratarske produkcije varaZdinske
zupaniie na prijelazu iz 19. u 20. stoiiece autori se na ovom miestu. bave
kukuruzom, Proucauano »remensko razdoblje ooutiuaca 26 godina, tj. od
1885-1910. godine. Valja naglasiti da su: se u sastami oarazainske zupanije
naiazui upravni kotareui: Ivanec, Klanjec, Krapina, Ludb,reg, Novi Ma,ro1,
Preqrada, varazatn i Zlaiar, dok [e grad Varazdin imao poseban status.
Prema poorsinama koie ie zauzimao i po znaceniu. za poljoprivredna aos-
podarstva kukuruz [e bio naiuaznii! usie» zupanije. Prosiecni prinosi kre-
tali su se oti 0,79 ttha (1894.) do 1,576 tlna (1903. g.). Hektolitarska tezina
kukuruza iznosila ie od 71,61 leg (1907. g.) do 76,67 kg (1903. c.). stxnim
prirodima kukuruza varaZdinska zupanija je u proucaoanom razdoblju uce-
stvovala s 12,98()/ou ukupnom prirodu kukuruza Kraljeuitui Hrvatske i Sla-
vonije. Prosiecna cijena kukuruza za 1 mtc iznosila [e u zupaniji izmeciu
4,48 [orinti (1896. g.) i 7,29 torinti (1904. g.). Ope prosiecne ciiene kuku-
ruza bile souvise od prosjecnih ciiena kukuruza u Hrvatskoj i Slavoniji.
Prosjecna godisnja vrijednost produkciie kukuruza u zupaniji, od kuuia se
ona pratt, tj. od 1893-1910. g, iznosua [e 3,795.592 torinia. U ukupnoj vri-
[ednosii proizvodnje zitarica zupanije kukuruz ie sudietooao sa 64,48o/u.
1. UVOD
Poljoprlvredna proizvodnja, a unutar nje ratarska, bile su najznaeajmje
grane narodnog gospodarstva Hrvatslke i Slavonije na prljetaau ill 19. u 20.
stoljece. Izmedu ostalog i to je btla jedna od oznaka gospodarske zaostalo-
sti ovog podrucja.
varazdtnssa zupanija u ,pogledu gospodarske raevtjenoeti ntje pokazivala
nikakva znacajnija odstupanja od ostanh dijelova Hrvatske i Slavonije.
To druglm rij eeirna enact da je varasdinska zU'panija bila lzrazito agrarno
podrucje. gdje je '11 strukturl poljoprlvredne tproizvotdnje domintrala ra-
tarska prolzvodnja.
Sk.upina autora ovog rada u dosadadasnjirn Istrazivanjtma bavila se pro-
blemima cjelokupne ratarske proievodnje varazdinske Zuipoanije.U dva
rada, od !kojih se [edan odnosl na razdoblje od 1888-1895. god., a drugi
na razdoblje Old 1901-1910. god., istrazene su i utvrdene bitne osoblne
ove najznacajntje gospodarske djelatnosti na podrueju vaTaooims'ke zu-
panlje,
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Ovim radom zeli se produbiti istraztvanje znac'aj,ki ratarske proizvodnje
varazdinske zupanije u vremenu smjene stoljeca. Ka;ko je U prlje spome-
nutim radovima utvrdeno, najznacajntja ratarska ~ultura ovog podrucja
bio je kuikuruz. Zbog toga Je bilo interesantno i1Straziti 'koje su to osnovne
znacajke koje su se desavale u proizvodnjl ove 'kulture.
Osnn malobrojnih radova suvremenjka lk'Oji izmedu .ostalog govore i 0
nekim znacajkama proisvodnj e kukuruza, osnovni lzvorl podartaka bile SlU
pwblikadj e Kralj evskogsta tistilCikogureda u Zagrebu, Osobito nj egov pred-
stojnilk M. Zoricic objavio je vise radova u lkojima su izuzetno kvalrtetno
ooradeni podacl 0 ratarskoj proizvodnjl. Osim vec ipoznatih stattstusa ra-
tarske proztvodnje 1888-1895. te Stathsticlkih godlsnjaka 1905. i 1910. ko-
ristern su i Glavni izvjestajf 0 stanju usjeva 10 goslPodarSlkiihprili'ka uopce
koji su objavljivarnkao godisnje pUJbliikadje, a sadrze mjesecne lzvjestaje
o svim bltnlm prtanjlma za poljoprrvrednu prolzvodnju.
U vrlo 'iscrpnlm ooavijestima s terena, od onih o privrednim okolnostima,
vremenskirn prllikama Hi neprilfkama, pftanjima sjetve, pojavama bolesti
i stetnlka do izvjestaja 0 uspjeslma zetve i berbe, navedeni su uglavnom svi
problemi koji su se [avljal! u ratarstvu diljem citave Hrvatske i Slavonije,
tokom odredene godine,
Iako ti lzvjestaj! sadrze uglavnom opdse ctnjenica, oee analiza, ipaik se iz
njih mose steel vrlo dobar uvid u niz pitanja i(6ratarske prolzvodnje,
Sve to omogucllo je autorlma da ananzlraju znaeajke u prolzvodnjl Jw-
ikuruza u varazdlnskoj zupaniji, te da donesu ocjenu znacenja proizvodnje
ove kulture u varazdinskoj zupantjt u naturalnom i vrtjednosnom smislu,
.a isto to i u odnosu na cltavu Hrvatsku i Slavoniju.
2. KRA'DAK PRIKAZ GOSPODARSKIH I DIRUsTVENIH PRILIKA NA
PRIJELAZU IZ 19. U 20. STOLJEcE
»Razdoblje od 1815-1914. god. ctm najvaznije stoljece u razvitlku prolzvod-
nih snaga u Evropi. To [e stoljece parnog stroja, parobroda, parnih loko-
mobila u poljoprivredi, zeljeenice, 'p.arnog pogona 11 Indmstrtjama, meha-
nic1kih strojeva: to je doba do tada jos ne-videna i neslucena napretka
prolzvodnih sredstava i tehnlckog napretka uopce: razdoblje ve>likihunu-
trasnjih t'rzLsta i velikog uspona medunarodnog prom eta robe i Ijudt: vljek
elektriciteta, telegrara i telerona: period Ifberalizma u ekonomskoj politicl,
privatne tnicijatrve, bogacenja, ogromnog porasta, stanovnistva, napretka
nauke, sveucilista i aJkademije nauka, stoljece rormiranja proletarijata,
zaostravanja klasnih sUJprotnolSti,komunistic'kog maniresta, naucnog S'O-
cijalizma, Pariske komune, Prve i Druge Internacionale, pojave socijaliema
u reprezentatlvnim Iiberalnim IpaT'lamentima - stoljece opce vjere u nau-
ku, u tehntku, ekonomski i kulturn] progres, u povecanj e blagostanja, u
covjeka.s"
1) Mirkovic, M.: Ekonomska historiia Jugosla.vije, Intormator, Zagreb, 1968, str.
215.
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Industrijska revoluelja, ikoja je zalh:vatnaEvrorpui smijenila manurakturnl
period ikapitalirzma, nije se istovremeno javila i na podrucju Hrvatske 1
Slavonije. U Austrc-Ugarsku, a posebno u Hrvatsku i Slavoniju, kapita-
Iizam nije nadirao takvom snagom kao u eapadno-evropske zemlje, tako da
doba manurakture mozemo smatrati i sve one vrijeme do 60-tih godina
proslog stoljeca. U tom razdoblju moeemo govorrti 0 sistemu protkanom
elemenclma novog, ali i u velikoj mjeri opterecenim rudimentima starih
odnosa. No iako se razdoblje oko 60-tih godina proslog stoljeca moze uzeti
kao smjena manutakturnog perioda lndustrijskim i derinltivntm uspostav-
Ijanjem ikarpi'talistic'klhodnosa, irpaikse mora naglasrti da u vremenu do
raspada Austro-Ugarske, tj. 1918. god., na podrucju Hrvatske i Slavonije
ne mosemo govoriti 0 kapitallemu zapadnog evropskog tipa.
Jedan od znaeajnih rpokazatelja nivoa razvcja je i struktura stanovnlstva
po zanlmanju. Prema !popisu iz 1890.god. u Hrvatskoj i Slavoniji od po-
Ijoprivredne prolzvodnje zlvjelo je 84,640/(1ukupnog broja stanovnfka, dok
ie od rudarstva i talionstva, oortne mdustrije .trgovlna i vjeresijstva zi-
vjelo svega 9,760/0.ukupnog broja stanovnika. U Ugarskoj je taj odnos bio
59,3£'o/()Oldpoljoprivredne prolzvodn]e, a 16,66'0/0od rudarstva i talionstva,
obrtne industrije, trgovine i vjeresijstva, d()lkje u Austriji taj odnos bio
Ios povoljniji, tj. 55,870/0: 32,17'%u korrst IPoljoprivredne !pToizvodnje.Iaiko
su i Ugarska i Austrija Irnale te omjere znatno povoljnije, lpa'k su bile
smatrane za agrarne zeml]e."
I Ikasniji rpopisi, tj. 1,900.i 1910.god., pdkazuju gotovo i'Situsltuaciju, od-
nosno 'Oldpoljoprivredne proievodnje zivjelo je preko 800/1)ukuooog sta-
novnistva, Iz ovih pokazatelja .proirzlazida je u Hrvatskoj i Slavoniji irz-
razlto domlnirala poljoprtvredna prolzvodnja, (looksu vanpoljoprivredne
djelatnostl bile slabo razvijene. Dasu Hrvatska i S1avonija lmale slabo
razvijenu vanpoljoprlvrednu proztvodnju, moze se z'aJkljuciti iz clnjenice
da je tu preovladavalosltnozanatsko gospodarenje, 1900.god. bilo je uku-
pno 43.470 zanatskih i industrij3kih poduzeca koj.a su zaposljavala 46.466
osoba. Od toga broja 29.322podmzeca radila su bez pomocnog osoblja, tek
529 poduzeca zaposljavalo je izmedu 6-20 radntka, dok je samo 213 zapo-
slja valo vise od 20 radnika. IIi u postotku izrazeno: 68,87%podueeca radilo
j e boo rpomocne radne snage, 17,58'%irnalo je jednog pomocntka, 6,9% 2,
4,76% 3-5, 1,010/1)6-11, 0,35\)/011-20 i 0,530/() preko 2,1pomocntka.
Ovi podaci jasno ukazuju da se radilo 0 dominaciji sttnozanatske proiz-
vodje."
Medu poduzeclma s vise od 20 radnfka dominantno mjesto zauzlrnala su
poduzeca drvne industrije, ~ojih je bllo 113, sto znaci vise Oldpolovice.
2) »Prema ostalim Zapadno-evropskim zemliama, 0 kojih imamo nesto sravnjivih
podataka, i u koiih. 0 prvotnoj produkciji zivi: npr. U Francuskoj 48, u Dan-
skoj 45, u Njemackoi, isto tako i u scaicarskot pace samo 42 postotka cieloga
ziteljstva, pravom se Uqarska, a jos i Austriia, potonja bar u cielosti svojoj
ozruuniiti aarikulturnimi zemliami.«
(Zoricic, M.: ziteljstvo kralieoina Hruaiske i Slauoniie po zvanju i zanimaniu,
Rad JAZU, knjiga CXXV, Zagreb, 1896, str. 85.)
3) »Kako ie industrija svojim proizvodima sve viSe potiskivala sitno-zanatsku
privredu, velik broj siinih. zanatliia, osobito onih bez pomocne radne snaae,
zivio [e u opastioeti ad protetarizaciie, [er ih [e pored konkurencije strane
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Isto tako nepovoljnu 'SUIm stanja industrijske proiflvodnje dobivamo alko
usporedimo da je 1906.god. u Hrvatskoj i Slavoniji ibiloukupno 396 parnlh
masina Uik'Ulpnesnage od 24.461Ikonjslkesnage, d-ok je vec 1863.god. u Au-
striji bila 2841,parna masina ukuipne snage 44.410konjskih snaga."
Iz ovih podataka mozemo zalk'ljuciti da su Hrvatska i SLavonija bile izrazi'to
agrarne zemlje s vrlo slabo izgradenim postrojenjima, tako da se velik
dio stanovnistva silom prilika rralazio U poljoprtvrednoj prolzvodnji, a
kad ju je morao napustati, tesko se ili nikalko smjestavao U vanpoljoprlv-
rednim djelatnostima, sto je bilo uzrokom iseljavanja. velilkog dijela sta-
novnistva." Zbog toga vanpoljoprlvredna proizvodnja u Hrvabsko] i Sla-
voniji nije dobila one dimenzije i ono znacenje ikoje je ona imala U raevi-
[enim zemljama Evrope, Uostalom, i sam razvoj lndustrijske prolzvodnje
na ovom podrucju imao je razlici't put od onega ikoji se odvijao na po-
drucjima zapadno Evrope."
ituiustriiske robe unistaoala medusobna konkurenciia. I zanatliie, koie su
radile sa 1-5 pomocnika, osobito zz velikim zanaiima, prelazile su postepeno
u grupu poluproleter:iziranih i uropaaaiuc: -pocele otpustati svoie pomocnike.«
(Kovacevic, I.: Ekonomski polozaj radnicke klase u Hruatskoi i Slavoniji
1867-1914, Institut za suvremenu istoriiii i NIP eksport=pres, Beograd, 1972,
str.36-37.)
4) »Kao sto se vidi ... izmedu Hrvatske i Austriie; ... razlike u brojui snazi
parnih masina, najboljih pokazatelja industrijske razoiienosti, ti. zaostalosti
su ogromne. Austriiski iruiustriisk: kapiial decenijama se razpiiao u privile-
govanim uslouima i postigao [e takve razmere da u~samoi Monarhiji vise nije
imao konkurenciiu, Ukidanje carinskiii granica usletiilo [e u onom momentu
kada ie austriiskom, bankovnom, traouackom. i industrijskom kapitalu bio
obezbeden rnonopolisticki polozaj u nerazvijenim polcraiinama Monarhije, u ko-
ie [e spadala i Hrvatska. U uslovima uskoa i nerazvijenog triista, siromastva
kapitala i slabog saobracaia, razvitak hrvatske ituiustriie bio [e ukocen. na-
rocito zbog konkurencije razvijenije industrije Austriie i ceske. Jejtine do-
mace sirovine iznosene su u te pokrajine, a gotovi mdustriiski proizvodi pro-
.tiaoani su u Hroatskoi po skupoj ceni. Na taj nacin [e Hrvatska tiospela u
polukolonijalni polozaj u koieni su i one. pocetne forme tiomaceq kapitalistic-
kog razvitka, koie su se pojauile u malim razmerama do 1848, u uslooima tak-
micenja bile unisiene«. .
(Krestic, V.: Hrvatsko-ugarska nagodba 1868. god., SANU, posebna izdanja,
knjiga CDXXVIII. odelenje drustvenih nauka, knjiga 65, Beograd, 1969, sir,
89-90.)
5) »Nerazmierno velik broi ratarskog ziteljstva u kralieoinama Hrvatskoj i Sla-
voniji, kakav su od ciiele Austro-Uaarske monarhiie -pokaziuale samo jos
Dalmacija i Bosna, a neznatna obrina tiieuitnost, a i to jos s pothvatima
taka mala opsega kao nigdje u Monarhiji ,uzrokom su slabom. napredovanju
i naiea narodnog gospodarstva i iseljavanju onog dijela ziteljstva, koie ta
privredna grana nije mogla vise hraniti,« (Kresser, M.: Gustoca ziteljstva kra-
lieoina Hrvatske i Slavonije, Djela JAZU XXVI. Zagreb, 1917, str. 114).
6) »Vidimo da su se stroieoi najvise primjenjivali u prehrornbenoi proizpodtiii i
da ie gotovo trecina pripadala toj priv·rednoj grani, sto [e dokaz da [e i kod
nas - u izrazito agrarnoj zemlji kao i u susjednoj Ugarskoj - industrijska
reooluciia pocela, umiesio u tekstilnoi takoder u prehrambenoj grani pro-
izpotinje.«
(Despot, M.: Ituiustriia araaanske Hroaiske 1860-1873, Zagreb, 1970, str. 13.)
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Znacajnu ulogu u stvaranju uvjeta za razvoj kapftatizma lma ikred.itni
kapital. Medutim, na podrucju Hrvatske i Slavonije ne mozemo govoriti 0
znacajnljoj ikoncentraciJi kreditnth sredstava. Kredrtne Instituetje ovog po-
drucja koje je osnovao domaci k~lttal nisu uspjele postict snagu kojom
bi mogle bitno utjecati na stvaranje novih odnosa, dok su strane Institu-
cije ili njthove iilijale i taJko imale prvenstveni cilj da Ul Hrvateke izvlace
sto vecu dotiit bee mteresa za rjesavanje dugoroenlh problema hrvatske
privrede. Financijsko stanje Hrvatske i Slavonije osobito je postalo nepo-
voljno sklapanjem Hrvatsko-ugarske nagodoe 1868. god., a Ikoja je bila
na snazi (uz neke izmjene) do 19:18.god. Diokoji se odnosl na rtnanctjska
pitanja odreden je paragrarlma od 11-30. Prema tim paragrartma odre-
deno je dace Hrvatska i Slavonij a placati za pokrice zajedniokih troskova
ugarsko-hrvatske drzavne zajednice IlmoO I da ee snositl zajednlcke tros-
kove ertave Monarh'ije na temelju porezne snage.
U paragraru 12 odredena je ikvota III lznosu 6,440/0 od sveu'kupnih wda.taika
za prtje navedene zajednieke poslove, Poteebe unucrasnje uprave odredene
su tangentom od 450/0 svih izravnih i nelzravnih poreza Hrvatske i Sla-
vonij e, dok 55'010 otpada na rpodmirenje zajedniokih ugarsko-hrvatskih po-
treba (paragraf 16 i 17). Za p'rvo vrijeme - 10 godina - tangenta se nece
izracunavati, vee je utvrdena III pausalnom iznosu od 2,200.000forinti (pa-
ragraf 105).Ta 1>financij alna nagodba« kao dio Hrva tsko-ugarske nagodbe
doZivjela je nadopunu i Izmjenu 1873. god., dok 'SIU U razmaclma od 10-ak
godina sklapane nove financijske nagodbe - druga 1877, treca 1880,cetvrta
1888. - produljena do 1903. i posljednja, peta 1906. IaJko je tokom sklapa-
nja novin financijski:h nagodbi dolaello do riekih IPoromjena,ipaJk one nisu
znaeajne u toj mjeri da bi se bitnije promljenlo poloza] Hrvateke u od-
n0.3U na Madarsku. Na taj naein je Madarska drsata hrvatsko gospodar-
stvo u podredenom polosaju dovodeci ga u ne'ku VTstUkolonijalnog statu-
sa. Nepovoljan rinancijski rpolozaj i slstematsko oslromasivanje Hrvat-
ske i Sla:vonije u Ikortst Madarske irnalo je direktan utjecaj na razvo],
odnosno zaostajanje gospodarstva te na formiranje ika;pitalistiClkih proi-
zvodnin odnosa, Ikoji nisu Imali uvjete za raevoj :kakvi su bili u drugim
dljelovima Monarhije, odnosno razvtjemm zemljama. Evrope.
zrvotno vasna grana za raevoj svakog gospodarstva je ,promet.7>Sigurno
je da je mogucnost razvoja prometnlca i prometnjh sredstava u veliko]
mjeri ovisna 0 financij.skim sredstvlma, odnosno 0 kreditnom kapitalu. U
Hrvatslkoj i Slavoniji, gdje [e :bila vrlo nepovoljna rmancijska sltuaclja,
razvoj prometnica nije mogao terCi onim pravcem ~oji bi u potpunosti
odgovarao Interesima gospodarstava tih zemalja ., Razmotrimo Ii bilo koju
granu prometa, zeljezniclki, cestovni, vodeni - rijeem Hi morski promet,
7} »Uloaa prometa u priuredi i zivotu [etine zemlie veoma ie uelika, Ona ie veea
neao §to se obicno misli. Bez ejikasnoa pro-meta nema ekonomskoq napreika.
Rsuiarstuo, proizoodnia, proaaia robe i bankarstvo takoaer su oeoma potrebni.
M eduiim, niiho» razuoi [ako ovisi 0 prometu: Bez douolino sredstava za pri-
[eooz robe i ljudi niihooo sociialno i ekonomsko aietooanie bilo bi urlo oara-
niceno, U takvim okolnosttma ekonomika se sporo razvija ili se nika'ko ne
razviia.«
(Skupina autora: Ekonomika Juaoslaoiie, knjiga II (red. Sirotkooic, J. i Sti-
petie, V.), tntormator, Zagreb, 1972, str. 345.}
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vidjet cemo nepovoljnu situarciju i nemoguenost hT'vats[{o-s~avonslkO'gos-
podarstva da btlosto znacajnije ucini u stvaranju prometnih tokova ikoji
ce odgovarati njihovim potrebama.
Izgradnja zeljerznickLhpruga u Hrvatskoj i Slavoniji hila je pod utjecajern
interesa austrtjsxog i madarskog gospodarstva i prometnl pravci utvrdi-
vani su prema njihovlm Interesima. Nairne, do 1867 .god. pruge su se gra-
dUe prema interesima Austrije, pa [e tako 1862. god. otvorena prva zeljez-
niclka pruga kOja je Zidani Most povezala sa Sislkom preko Zagreba, te
1875. god.s Karlovcem preko Zagreba. Sklrupanje:m nagodbe izmedu Au-
strije i Ugarske 1867. god. Hrvataka i Slavonlja prepustene su Madarlma i
gradnja zeljerzni'c!kihIpravrucapodredena je Intereslma madarskog kapita-
Ia, Iako je pnorrtet zeljeznicike mreze prema potrebarna gospodarstva Hr-
vatske i Slavonije ,brIa izgradnja magistralne veze Rije;ka-Zemun, cime hi
se omoguella vezacrtave Hrvatske i Slavonije s morem, Madar! su bili vise
zainteresiranl za gradnju pruge, od madarske grantee preko Zagreba i Kar-
lovca do Rij~ke, aU uz »ustupake da Rijeika ude !poddirelktnu vlast Madar-
ske, sto im [e konaeno u Nagodbl i uspjelo.
1870. god. lzgradena je pruga Zagreb.=madarska graniea (Zakany), eime
je Zagreb 'bio povezan sa sistemom madarsknh zeljeznica. Izgradnjom pruge
old Karlovca do Rije'ke 1873. god. uspostavljena je zeljerznic'kaveza Budim-
pesta=-Rijeka, cime je Budimpesta !p're'lmZagreba i Karlovea bila povezana
s morem,a Rije'ka kao teritorij Madarske postala je njezina pomorska
luka." ,
1905. god. u Hrvatskoj i Slavoniji btlo Ie zeljeznicikLhIpruga u u1kUlpnojdu-
zini od 1.923 km, ali je njihov nepovoljan sustav u veltkoj mjert doprinio
zaostajanju gospodarstva Hrvatske i Slavonije.
Cestovna mresa povezrvala je gotovo sva mjesta. Medutlm, moramo na-
glasiti da su ceste bite uglavnom lase kvalltete, pretezno neposljuneane
i uz to slaboodrzavane. Glavni cestovnl pravci vodili su Lujzljanskom ce-
stom od Zagreba preko Karlovca do Rijeke, do Senja S odvojkom na Gospic
i otccac Jozefinskom cestom i do Kralj evice Karolinskom cestom, Prema
istocnim Quajevirna postojale su ceste prema Bjelovaru, Osljeku te Zemu-
nu. Sve ceste u Hrvatskoj i Slavonijl bile su prema vrsti podijeljene na
drzavne, zemaljske i opcinske. 1905. god, duzina drzavnih cesta iznosila je
1.1,66 ,km, od cega je svega 5 km bilo taracirano, a sve ostale su bHe .po-
sIjuncane Hi cak neposljuncane, Zemaljskih cesta bilo je iste godine u
8) »T'ako su se i aka proolema zeljeznica preplitali palitieki i ekonomski inieresi,
i kao sto to' obicno biva, ekonomski inieresi uslavljavali su poutick». Bee [e
u Hrvatskaj gradia zelieznice koie su poqubno delouale na nieii privredni
razooi. Poooliniiu. izgradnju ustooliaoao ie ulaskoni Hriiata u Rajhsrat. Hr-
uatska niie imala sredstava da gradi onakue pruge koie bi najvise odaouarale
potrebama niene privrede, a Madarska, koia [e i sama bila pagadena zelez-
nickom. poliiikom. Beca, obecaoala [e izgradnju onakoui pruga koie su u prvam
redu adgavarale nienot priuredi, ali i privredi ekonomski naiiaciii i jas uvek
oodecih. politiekih [akiora Hruaiske -- hroaiskoi i slavanskaj aristrokraciii.
Ova [e jas [etina vazna einjenica koia [e prioredno slabu i nerazviietui Hr-
vatsku, pod rukouotistoom. niene aristrokraciie odvukla u narucie Uqarske.«
(Kresiic, V.: ap. cit., str. 64--65.)
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duzln! IQd4.590:km,a opcmskih 13.585Ian, no te su bile najlosije 'kvalitete,
u stvart u velikom dijelu godine nesposobne za normalan tok prom eta.
PTomet rijecnim tokovima odvijao se Dunavom, Savom, Dravom, Kupom j
Unom. Plovidba Dunavom bila je interesantna jer je to bila znacajna veza
za vanjsku trgovinu s Madarskom, Austrijom i Njemaekom, te Sl1bijom,
Rumunjskorn i dalje prema istoku.
Gornjim tokom Drave plovile su manje lade, a od Osijeka do usca Drave
plovili su i parobrodt od 50 tona. Regulacijom 1862.god. omogucena je plo-
vidba do Barca. Savom, najduzom plovnom rijekom HrvatSike i Slavonije,
plovili su i veci brodovi - do 150 tona, U cjelini rtjeenl promet nije Imao
neku znacajniju ulogu, to vise sto je u veUkoj mjeri zavisio 0 prtrodnim
okolnostima, dok uredenje prometnih tokova Hrvatska i Slavonija nisu
uspjele rijesltl zbog pomanjkanja sredstava,
Izlaskom na Jadransko more postojale SIU znatne mogucnosti razvoja po-
morskog prometa. VaZilije luke Hrvatslke i Slavonije bile su: Rijeka," Ba-
kar, Kraljevica, Martlnscica, Se1ce, Novl, Sv. Juraj, Teplo, Jaolanae, Kar-
lobag i Senj.
Otvaranjem pruge Budimpesta=-Rljeka na vaznosti poeinje doblvatl rljeeka
1uka,'?' a ostale hrvatsko-sla vonske luke bivaj u .potiskivane u drug! plan.
Iako je Rijeka prema Nagodbi bila smatrana dijelom teritorija Madarske,
iJpak je najveci dio tereta dolaaio u Rijelku iz pravca Hrva:tslke i Slavonije,
a manji dio iz pravca Slovenije, odnosno Austrlje ,(pTugomPivlka-Rijeka.
Do iQ:)gradnjepruge Budimpesta-Rijeka pomorskj promet Rijeke iznosio
je 165.000tona godlsnje, da hi nakon izgradnje pruge (1873. god.) do kraja
stoljeca iznosio oko 1,000.000tona godisnje, 1905. god. 1,400.000ton a, a
1913. god. 2,000.000 tona. To je bio rezultat prometne politi'ke Madarske
koja je time 'lmntrolirala najveci dio pomorskog prometa ovog dijela jad-
ranske obale, a hrvatsko-slavonske Iuke zbog takve politlke sve su vise
gubile na vaznosti,
U cjelini gledajucl mresa prometnih tokova Hrvatske i Slavonije nije bila
u dovoljnoj mjeri razvijena, a ono sto je bilogradeno i razvijano vise je
odgovaralo potrebama austrijskog i madarskog gospodarstva, jer je mresa,
uostalom, i uspostavljena prema njihovim interesima.
zelimo li na temelju iznijetih einjenlca ocijenlti gospodarskl nivo Hrvat-
ske i Slavonije na prijelazu lz 19. u 20. stoljece, mozemo navesti slrjedece:
9) Posliie Nagodbe Rijeka te smatrana maaarskom lukom i dijelom madarskoq
teritorija.
10) »Razuitak luka u velikoj mieri ovisio je 0 napretku prometne tehnike raznih
grana prom eta u pogledu izgradnje prometnica i prometnih sredstava, a na-
rocito prometne tehnike brodogradnje i teimike izgradnje luka i opreme.
Fizionomiia luka miienia se s oozirom na njihove veze sa zaledern, Prva ia-
kva promiena zbila se kad su neke luke dobile zeljeznicke veze s pozadinom,
pa [e usljed toga [ako palo znacenje onih luka koje nisu imale takvih veza.
zeiieenica [e prouzrocila da ie pala uaznost ... senia i Bakra i porasla vaz-
nost Riieke.c
Ueunooi«, Z.: Ekonomika prom eta, Injormaior, Zagreb, 1972, str. 326.)
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1) Osnovna grana narodnog gospodarstva bila je poljoprrvreda od koje je
zivjelo preko 80'0/0'etanovnlstva:
2) vanooijoprtvrerna prolzvodnja bila Ie bazirana na sjtnozanatskoj pro-
lzvodnji, dok je vecuh Industrtjskih kapaciteta bHo ill neznatnom op-
segu; .
3) Uslijed nedostatka i slabostd ikreditni kaJpital Hrva'tslke i Slavonije nije
rnogao cdigrati onu ulogu u .procesu Ikoncentr.acije i centralizacije pro-
izvodnje i u stvaranju krwpnih Industrijskih poduzeca jcakvu je odi-
grao u ra:zvijenim zemljama zapadne Evrope;
4) MreZa prometnlh tokova blla je gradena i razvtjana prema potrebama
i interesima stranog kapitala i odgovarala je vise austrijskim i madar-
skim potrebama , a rnanje gospodarstvu Hrvatske i Sla'Vonije. Osoblto od
1868. god., tj. Oldsklapanja Hrvacsko-ugarske nag odbe, civilni dio Hr-
vatske i Slavonije, aod 1881. god. cjelokupna Hrva.tska i Slavonlja do-
laze u potpuno podredeni polozaj u odnosu na Madarsku, Zbog velilkiih
obaveza prema Madarsko], odnosno Auetrijl, gospodarstvo Hrvatske i
Slavonije nije imalo snage za dtnamiean razvoj, tako da je do kraja
trajanja Nagodbe, tj. do 1918. god., citav gospodarski slstem Hrvatske
i Blavonlje bio podreden interesima stranog Ikapitala, prvenstveno ma-
darskog. Zahvaljujuci .toj cinjenlci, Ikraj z,ivota u zajednici s Madar-
ssom, odnosno Austrijom, Hrvatsika i Slavonija docekale su kao gospo-
darski nerazvljena podrucja sa svlm ikarakteristilkama i problemlma
koji irztoga proizlaze.
I na kraju ovog poglavlja da spomenemo dva znaeajna drustvena pitanja
koja su se javila upravo krajem 19. i pocetkom 20. stoljeca. Ponajprije, to
je razdoblje karaikteristtcno po vladavinl bana Khuena-Hedervaryja koji
je bio na polozaju hrvatsko-slavonskog bana punih 20 godina, od 1883-
-1903. god. Period njegove vladavine karakteristican je po provodenju
madarizacije, sto mu je bilo olaksano odlukama Nagodbe i podrskom veli-
komadarsklh slojeva. Otpor takvoj pollticl doveo je do njegove demisije
1903. (Postavljanje za ministra predsjednika Madarske u stvari je na-
grada za vellkomadarsku potitfkukoju je provodlo u vremenu svog bano-
vanja.)
Drugo znacajno tpitanje je sjedinjenje Vojne krajine (Hrvatsko-slavonske
granice) s Provincijalom. Naime, 1881. god. de!finitivno je ukinuta Vojna
krajlna u cijem sastavu je bio i dio podrueja Hrvatske i Slavonije, a Ikoje
je vise stolieca bilo izdvojeno od uprave bana i Sabora i podredeno caru i
vojnim vlastirna.!"
11) »U drzavnopravnom smisZu bilo ie upravo nap adno, sto becki dvor uopce
nije poricao teritorijalrui drzaonoprmmu pripadnost Hrvatsko-SZavonske »oi-
ne kraitne tzv. 'Trojednoj kraljeoini', Prtzrunxiiuci da je ova Vojna kraiina
sastavni dio KraZjevine DaZmacije, Hrvatske i Slavonije, dvor ie iaktick: vr-
sio uzurpaciju prava na Vojnu krajinu i odcijepio [e ovo podruCje iz drzavnog
sklopa, ciju [e cielouitost i sam iormalno naatasaoao. Paradoksalno ie pri
tome da je becki dvor unatoc svojim kvaziustavnim aktima, kao sto su bili
Oktobarska diploma iz 1860. i Februarski patent iz 1861. koniinuirano krsio
tirzaimo pravo Kraljevina Hrvatske i Slavonije.«
(cutinootc, F.: Drzavno-pravni razvitak Vojne krajine (s narocitim. osortom
na Slauoniiu), Rad JAZU 356, Zagreb, 1969, str. 47.)
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Kako su izmedu Provlncljala i Hrvatsko-slavonske granlce postojale znatne
razlike u gospodarstvu i drustvenom pogledu, samo sjedinjenje nije moglo
bilti rijeseno donosenjem akta 0' sjedinjenju, vec [e to' blo proces koji je
potrajao jOs dugt niz godlna, pa ga nalazrmo i na prijelaoo iz 19. u 20.
stoljece.
Jasno je da ovdje nije moguce U'la~itiu ci,tav niz dogadaja ikoji su se de-
saval] u vremenu smjene stoljeca, no mozemo navestl da je to razdoblje
u kojemu se cine vise-manje neuspjesni pokusaji da se hrvatsko-slavonsko
gospodarstvo otrgne Ispod madarske hegemonlje pa j e naraslo i drustveno
i gospodarsko nezadovoljstvo dovelo do toga da je odlukom Baoora Kralje-
vine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije od 29. listopada 1918. ponistena HT-
vatsko-ugarska nagodba, a KraIjevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija
izasle su i~ sastava Austro-Ugarske i usle u sastav teritorija drzave Slove-
naca, Hrvata i Sroa,
3. KUKlJRUZ
3.1. Povijesnl osvrt na pojavu i sirenje kukuruza u nasim krajevlma
U Hrvatskoj i Slavoniji u !pogledu gospodarske opnodnje-" nalazdlo se veli-
ko sarenilo. Ipak moze se feci da je dominirao tropoljni sistem.!"
Tropoljnj sistem u Njemaekoj ikara!kteristican je po tome da se [edno od
tri polja zasije ozimim zrtom, drugo jarim, a trece ostavi na ugaru.!" Ob-
rada se pomicala svake godtne.!"
12) Ophodnja ie jedan od tri sirukturna elementa plodoreda, a plodoreti [e [e-
dan od sistema biljne proizvodnje. On u stuari predstaolja plan iskoriscaoa-
nia prozivodnih povrsina, a povlaci za sobom cita» sistem. aarotetinickiti
mjera. Plodored [e jedan od temelja na koiima pociva pravilna organizacija
poiiopripretine proizvodnje.
Ophodnja (prostorna izmiena usieoa, rotaciia) »obunoaca proetornu izmie-
nu kuttura na produkiitmoi povrsini, tj. kuiture u plodoretiu iemieniuiu se
na odredenom broiu jedinica - na tzv. plodoredniim poil:jima. Prema broju
plodorednih polja postoji i numericka oznaka plodoreda: dvopoljni, tropoljni,
cetoeropolini iiti, Kada neki usie» (kultura) plodoreda prode sva plodoredna
polia, izvrsena [e [etina rotaciia plodoretia i pocinje nova«. (, .. Poljopriure-
dna enciklopetiiia, Svezak 2, Juqoslaoenski teksikoaratsta zavod, Zagreb,
MCMLXX, str. 522).
Osiala dva strukiurna elementa plodoreda [esu: vremenska izmiena usieoa
(plodosmjena) i otimor tla.
13) Najpoznatiji nacin. iskoriscauatiia zernliista za »riieme [etuializma bilo je
tropoiie. »Takav ie plodored bio uzakonjen oruiasnjim. zakonima« (Jugo, B.:
Plodored i njegovo uoodenie u seljackim. radnim. zadrugama, Poljoprivredni
nakladni zavod, Zagreb, 1950, str. 47).
14) Jedna trecina povrsine nije iskorisiena ueaoiem kultura.
»Ugar traje jednu godinu; za to vreme njiva ostaie nezaseiana. Pri tzv.
crnorn mgaru njiva se obraduie; on se primeniuie onde gde netiostaie vlage
za kontinuiranu bilinu. proizuodnju ; pri pravom [alovom ugaru njiva ostaie
neobradena te se na nioi napasuie sioka. Pri obradenom ugaru zemtiiste
ie jace izlozeno ulazi, uazdutiu, toploti, mrazu, a svi ti iaktori pojacavaju
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aktionost zemliista u otinosu. na spraotianie bilinih. asimilativa. Pri tome
djeluju i zernliisne bakieriie, igrajuei znatnu ulogu u aktiviranju zemliisia.
Spravljeni bilin: asimilativi ne trose se (sem jednog dela nitrate, koii se
ispiraju) pa se stoga nakupljaju; zemliiste ie naredne godine ne samo »od-
morno« nego ie i snabtieuenije bilinom. hranom i vodom, odn. ono ie plodnije«
(Poliopripredna enciklopedija, Svezak 3, Jugoslavenski leksikografski zavod,
Zagreb, MCMLXXIII, str. 387).
Pravilna [e obrada ugara poCinjala odmah nakon setoe zitarica zaoravanjem
strnista. (No, taj [e nacin obrade ipak bio riietuu; [er su se strnisia dugo
koristila za ispasu). Zatim se tmoiilo staiskim. onoiem. i zaoravao staisk: gnoj
ranD u [esen, U kasnu [esen. trebalo [e obaviti zimsko oranie. U proljece se
plitkim oranjem unistaoao korou. Dalie do [eseni oralo se prema potrebi,
tj. prema razvitku korooa. U [esen. se siiaia psenica.
U razdobliii intenzitikaciie ratarske produkciie povrsine se pod ugarom sma-
njuju. Pod ugarom [e ostaialo samo ono sto se niie moglo drugacije obradi-
vati.
Analizirajuei postotni udio pojedinih kultura za 1892. godinu u »araeainskoi
zupaniji, M. Zoricic [e pisao: »Ugar vee gotovo iscezava u zupaniji varazdin-
skoi, gdje [e zitelistuo veeinom tako gusto, da treba obradivati i svaki nai-
manit komaaic zemlie.« (Zoricic, M.: Statistika ratarske proaukciie godi-
na 1888-1892. u Kraljevinah Hrvatskoj i Slaooniii, Kraljevski staiisiicki ured
u.Zagrebu, Zagreb 1894, str. XV).
»Dok [e stanotmisiua bilo malo, a zemlje mnogo, iscrpena se zemiia dugo
ostauliala na otimoru, a obradivala se druga.« (Mirkovie, M.: op, cit., sir. 26).
S obzirotri na broi stanovnika u oarazainskoi zupaniji to vise niie bilo mo-
auce.
U iztnestaiima 0 sianiu. usieoa i gospodarskim prilikama toga doba za ko-
tare Preqrtuia i varaeain. mozemo prociiati sliietiece:
1. »Kotar Pregrada, obeina Preqrtuia, izinestiteli g. A. Kaucic: Seljaci ne-
imaiu pravo rekuci stalna turnusa. Ako imaiti anoia, siju. kukuruz vise go-
dina zaredice na istorn. miestu, kadkad raz ili psenicu, i to potonie naimse
zbog slame, koiu. treba za krov.
Mnogi se drze tada ovog reda: 1. kuruza XX, 2. kuruza, 3. kuruza, 4. kuruza
XX, 5. raz ili pSenica.«
... »U vlastele turnus ie raeuat. najcesee ooai: 1. kuruza XX, 2. iecam. ili rat,
3. tiietetina, 4. psenica, 5. zob ili 5. kuruza XX, 6. [ecam, raz, 7. zob, tako da
istom sedme godine dode zob na red« .
... 2. Kotar .Varazdin
»U seljaka ie ova obhodnia navadna: 1. kuruza XX, 2. raz ili po koii slog
psetuce. 3. djetelina iza razi ili 3. u strnik dode heljtia. Tko neima gnoja,
sije na slabu oranicu iza strni grahoricu.« (Glavni izvje§taji 0 staniu. usieoa
i 0 gospodarskih prilika u oboe, Publikacija kr, statistickoq uretia u Zaqrebu,
Zagreb, 1894, str. 9).
15) Takav oblik ophodnje zabiliezen. [e: na podrucju Vojne Kraiine. 0 ovome
pise Draauiin. Lambl: »Seliste [etine obitelji (obicno zadruge) i ukupno sva
zemliista u jednom setu diele se polag toga u trei pretiieta, od kojih jedan
lezi na ugaru, a druga dva prediela su zasiiana sad ozimom sad [aricom,
Ovakva [e razdielba samo ondie valjana, gdje ima ne samo doooljniti sieno-
kosah, koie gospodaru donose uz poznatu nestasicu dieteline potrebitu kermu
za stoku, vee isti gospodar, hranec svoju marvu kod tcuce pravi puna tmo-
ia te ga vozi na ugar, da pokriepi tlo za buaucu lietinu.« (Lambl, D.: Gospo-
darstveno puionanje Podravinom i Yoinickom. Kraiinoni u Viroviticu i na-
trag«, Zagreb, 1864, str. 22.)
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Na podrucju Hrvatske i Slavonije ,t'rQPoljnisistem blo [e nesto izmijenjen.
Na mjestu koje su u njemackoj ophodnjl imala ozima zita, ovdje je dolazio
kukuruz.!" odnosno u siromasntjtm krajevima krumpir.17)
Na mjesto jarth zita dolazila su sva zita, dok se trecu godinu [avljao ugar
kojl se .koristio i kao pasa. Porastorn broja stoke za ispasu su se koristila
i strnista. Uvodenjem ku:kurue;aIIIophodnju skraclvalo se vrijeme za ispasu.
'I'ako je ovaj nacin ophodnje postao smetnja porastu prolzvodnosti rads
u Ipoljoprivrednoj proizvodnji. Nedostatak hrane za ishranu stoke doveo
je do poooljsanja trorpolja. U 'krajevima s razvijenim stoearstvom ugar se
poeeo zamjenjivati s krmnim blljem, i to u Hrvatskoj s crvenom djete-
linom, a u Slavoniji, osobito u zupanijl srtjem, s grahoricom. Drugi oblik
napustanja tropoljne ophodnje bio je prljelaz na dvopoljnu ophodnju,
tj. doslo je do iskoristavanja ugara."
Kukuruz se znaeajnije si1'io tek u drugoj polovlcl 19. stoljeca,!" iako je jOs
u drugoj polovici 18. stoljeca pokusano stimullranje uvodenja ove kulture
ukidanjem davanja od kukuruza.?"
16) Za kukuruz Franjo Vanitschek navodi (Spezialgeschichte der Militlirgrenze,
Wi en, 1874, sv. 1. str. 400) da se pojavio u Varazdinskom generalatu 1612.
godine. Tek u suiedecem. stotiecu pocela je ta kultura dobivati na znacaiu,
a kao kulturu koia podlijeze podavanju navodi aa Karlov Slavonski urbar
(Carolina urbarialis regulatio) od 22. svibnja 1737.: »Druqo: Jest takoaer na-
sa »otia i zapovid da veliki desetak koiino smo do vina, zita, razi, [ecma,
zobi i lcuteuruza daje se, sasvim u naturi neoorsen: i u polju slamom uzimati
se i na desecarskoa gospodara trosak k: kuci voziti se imaiie.« (Btisetuiorter, J.:
Agrarni odnosi u Slavoniji, JAZU, Zagreb, 1950, str. 195.)
17) Krumpir su u nase kraieoe 1760. godine iz ceske donijeli vOjnici. (Kraiasich,
P.: Die Militiirgrenze in Kroatien mit besonder Berucksichtigung tier Socia-
len und Wirtschajtlichen Verhiiltnisse in tier Jahren 1754 bis 1807. obiaolie-
no u Schrijten. des Heeresqesctiichilieheti Museums in Wien, Band 6, Die K.
K. Militiirgrenze, Wien 1973. str. 115). sirenie krumpira pocinje desetak go-
dina kasniie, a vece znacenie krumpir dobiva u 19. stoliecu.
18) »Posljedica [e takvog plodoreda ieanostrano iskorittaoanie zemljista, po-
gorsanje sirukiure tla i smanienie plodnosti zemliista. Osim toga obicno
ie nemoauce izvrsiti pravodobnu sjetvu psenice, ako kukuruz samo malo za-
kasni, sto ima neaaiiimi uiiecas na visinu prinosa ozime psenice. Pa ipak
na naseni poaruciu. bili su razvojem ekonomskiti prilika svi ti, i selu i struc-
niacima poznati, cinioci potisnuti u drugi plan pred saznanjem da [e ta
proizvodnja razmierno naistalniia, da aaie naioece koticine zita, koie [e
lako unocctu, te da za nju ne treba posebnih sredstava za proizvodnju. Ta
ie pojava kod nas stara vec 50-tak godina, 0 nioi se oduoijek: pisalo, no malo
se sto promiienilo«. (Stipetic, V.: Kretanje i tetuienciie u razvitku polio-
priuredne proizvodnje na podrucju NR Hrvatske, JAZU, Grada za gospodar-
sku povijest Hroaiske, knjiga 2, Zagreb, 1959, str. 41.)
19) »Pojava kukuruza na teritoriii danasnie Jugoslavije niie tocno utordena.
Do sada iznete tvrdnje zasnivaju se na vise-manje posrednim tiokazima, a
polazna tacka su im razliciti nazivi te kulture u pOjedinim nasim krajevima,
sto [e aut ore moglo da navede na pooresan. zakljucak. Vecina niih. sklona
ie tvrdnji da [e kukuruz prvi put dosao iz Turske (putem Grcke), i to zbog
prvih naziva kukuruza: rrumentum turcicum. Turk1schkorn (tursko zilto),
turcica, carevica (carsko :lito), ;torok buza (turska psenlca) itd. cini se lo-
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U podrueju varazdlnske zupanije, koju je Zoricic oznaeio kao agrarno pre-
naseljenu.vkukuruz je najbrze prodiraotas;o da od 1885. (otkada se pocl-
nje vodis! statistika ratarske rproizvodnj,e) u tom podrucju pod ovom kul-
turom nalazlmo i preko 50o/() oranicnin povrsina.
U cttavoj Hrvatskoj i Slavonljl povrslne pod zitima imale su tendenclju
stalnog rasta, a osobito je znacajno biloslrenje psenice i kukuruza. Posto-
talk povrsina pod zitima dosizao je i do 70()/o ukupnjh orantcnln povrsina,
iako se smatra da je optimum da pod zitima bude oko 50010ukupnih po-
vrsina.22) RazLog tome je porast prolzvodmh snaga, eime je dio stanovni-
stva postajao 'suvisan. Zbog problema prehrane stanovnistva doslo je do
toga da se »... razvoj proeivodnje zLta usmjerio na one kult.urekoje su
zbog selekcijskog' rada Hi druglh razloga lmate najbrzu tendenciju pove-
aicno da [e kukuruz prispeo u nasa danasnja podrucja iz Tu,rsk.e, preko So-
luna, i da se sa juga sirio na sever, uporedo sa sirenjern. turske carevine. Ra-
zni nazivi govore 0 tome da [e kukuruz tada bio poznat na teriioriji turske
careoine, pa stoga i na Balkanu; meautim, ti nazivi ne opravdavaju pret-
posta.vku da ie kukuruz azij. porekla.«
D. Rtuiic (1872) navodi da se, prema jednom rukopisu iz 1682, kukuruz kod
nas pojauio prvi put 1572, i to u Dalanaciji kamo su ga iz Iialije doneli span-
ski trgovci. tstu t.vrdnju, da [e kukuruz u Juz. Evropu, pa i u nase krajeue,
dopro preko Itaiiie, i Jadranskog mora iznose i J. Suranyi i 0. Willax. Prema
niima, Venecijanci su prosirili kukuruz duz metiiteranske obale, a odavde
se ta kuitura sirila i na istok. Lako [e moauce da su ga prihvatili TUT'ci i
poceli siriti po zemliama koie su osvajali. M. Nikolic pretpostaotia da ie u
nase kraieoe kukuruz dosao iz Turske, sirio se preko Soluna na sieoer, prem-
da ne odbacuie ni moaucnost da ie ovamo dospio iz Italije, dakle sa zapada
se sirio prema jugu i sieoeru.
»Rec lcukuruz zapisana ie kod nas prvi put 1531, u Kotoru u [edmom.
zapisniku 0 kupoprodaji (Drzatmi arhiv grada Kotora, XLIII sudsko-notarska
knjiga, str. 545), i to kao nadimak kupca.«
»Uz pomenute nazive (koji bi govorili 0 »turskom« poreklu kukuruza) po-
stoii i drugi: u vecem delu Crne Gore kukuruz se naziva urmentin (od ital.
jrumento zito). U Dalmaciji ga zovu golokud, u sev. Crnoj Gori i sev. Alba-
niji zo.vu ga kolomboc (Kolumbovo zito)«. (Potioprioredna enciklopedija, Sve.-
zak 2, Juposlaoenski leksikografski zavod, Zagreb, MCMLXX, str. 46).
20) U Goepodarskom. pravilniku (Regulamentum domaniale) Ivana Adamovica
iz 1774. osim. uputstva 0 uzgoju kukuruza stoii i ...»118. Deseiak od kukuruza
»zeti niie slobodno, a vu drugom zitku nai se dvosrki i span poled navade,
koiu. susedi gospoda imaiu, obaerzaoa.« (Boeetuiorier, J.: op. cit., str. 222).
21) »Osobito se pako izmer1u svih zupanija istice oarasaineka najnepo.voljnijimi
prilikami. Prema gustovnu svomu ziteljstvu ima ona .n.esamo naimanie ora-
nica i vrtova, .vec zaostaie za svimi ostaZimi zupanijami i relativnom povr-
sinom. livada, pasnjaka i suma.«
(Zoricic, M.: Statistika ratarske produkcije godina 1888-1892. kr. H.i Sl.
Publikacije kr. statistickog ureda u Zagrebu XVII, Zagreb, 1894. str. X)
22) "Ekonomski razooi, medutim, na podrucju Hrvatske tierao [e paljoprivrednike
da stalno povecavaju povrsine pod zitima i da setako udaljuju ad tehnickog
optimuma.« .(Stipetic, V.: op. cit., str. 43.)
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eanja prinosa po hektaru. U naslm uvjetima to je bio kukuruz ... «23) Isto
take znacajnu ulogu u sirenju pojedinih kultura imale su i agrarne kriQ;e.24)
Sve to dovelo je do toga da je kuIlruruz (00 psenicu) Imaotendenciju stal-
nog sirenja i zauzimanja sve vecih povrslna te da je postao kultura koja
je zauzlmala najvecu povrsinu od svih poljoprvtrednih kultura.s"
3.2. Uloga :ku.kuruza kao Ijudske i stocne hrane
TIi ratarske kulture lmale SU, a Imaju i danas, sudbonosnu ulogu u pre-
hrani ljudskog roda. To su kWk:UTUZ,psenica i riza. Stare azljske clvilizacije
zacete su i razvijale su se oko rizinih polja, psenica je slrom svijeta simbol
»kruha nasusnog«. Ameriek! su pak indijanci iz plemena Maya, Inka i Arl-
teka kukunuzu dlzadl hramove?"
Prema povrsinama, koje je u Hrvatsko] i Slavoniji zaueimao, kukuruz je
bio najvaznaja poljoprivredna kultura.": To je isto taJko bilo i u varazdtn-
23) Ibid., sir. 47.
24) »Prem nauka i racionalna praksa nastoie da neprilike gospodarstva saniraju
ili paraliziraju sto vecim prirodom, odnosno prihodom po [etiinici ,bili su
nasi ratari uz ekstenzivno stocarenie prisiljeni da tuuiomieste niske ciiene
i nizak prirod po jutru sto vecim poorsinama olltih zitarica, koie su se
mogle nailaaiie i naibrze unovcivati, a to su bile psenica i kukuruz«, (Bala-
sko, I.: Razoitak kulture psenice ozime i kulcuruza od godine 1886. do godine
1898., Viestnik kr. Zemaljskog staiistickoq ureda u Zagrebu II. str. 94, Zagreb,
1900., prema Stipeiic, V.: Op. cit., str. 49).
25) »Snazni i neprekidan porast proizvodnje psenice i kukuruza, uz staanacii«
proizootinie iecma i zobi, a nazadak proizuotinje razi, napolice, pira, prosa,
siierka, bara i hetiae, tosu znacaike proizvodnje zita na podruciu. NR Hrvat-
ske u toku posljednjih 70 godina.« (Stipeti«, V.: op. cit., str. 47.)
26) Tritunouic, V.: Problemi i razvojne moaucnosti proizvodnje kukuruza u Ju-
goslaviji, u knjizi Proizvodnja i prerada zit a, I. korujres 0 tpro,izvodnji lituiske
hrane u Jugoslaviji, 10-13. IX. 1975, Novi Sad, sir. 93. .
27) Tako [e M. Zoricic 1889. godine napisao: »Od ukupne povrsine od 1,542.437
iutara koja ie u nas bila obradena ziiaricami zapada postotka: kuruzu 35 '24,
psenicu jaru i ozimu 18 '88, zob 12 '46, raz iaru i ozimu 11'92, [ecam. [ari i ozimi
7'62, napouca [arts i ozimu 7'36, proju 4'11, heljdu 1'29, pir 0'78, siierak
O'30, a ostale zitarice (bar i silj) 0 '04. \
Medu .svimi zitaricami ide po tom prvo miesto kuruzu. N'[ezina uoorstna za-
prema sama preko trecine povrsine svih zitarica, preko [edne cetortine poor-
sina svih oranica i vrtova, a ve.ca ie g. 1887. za 265.204 iutra od rpovrsine
psenice koja se iza nie najvise goji. No promotre Ii se i relativni brojeui ob
omieni raznih zitarica prema cieloj povrsini ojanica i vrtova u pOjedinih
kotarih, izkazani za g. 1887. na stranan 144-147 tabelarnoaa diela, »uiieti ce
se da se omier taj koti nijedne druge zitarice nemienia u tako sirokit: ara-
nicah, kao sto upravo kod kuruze. Dok: ova u nekojih: kotarih posve izcezava
kraj ostalih plodina ili [e samo gdje gdje po koie iutro niom obradeno, to
s drupe strane ima kotara, gdje joj postotni dio presize 50, pace t 60 posto-
taka ciele poursine oranica i vrtava. Medu ove spadaju kotari: Klatiiec, Kra-
pina, Preqrada i Ludbr,ieg zupanije varazdin.ske i kotar za.grebacki . .Aka i ne
tolik, a ono ipak jos vrlo uisok postotni dio kuruze (preko 40-50~/o) naci ce
se u svih astalih kotarih zupanije. varaZdinske i u kotarih sisackom. i sv.
iuanskom zupanije zaarebacke« (Zoricic, M., Prilozi statisiici ratarske pro-
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sikoj zUlpaniji. Privredno znacenje ove kulture bilo je uvjetovano upotreo-
nom vrijednosou kukuruza. Na prije1azu iz 19. U 20. stoljece kukuruz se
koristlo za prehranu Ijudi i za ishranu sto.ke.28l
Po sortimanu koji Je naslijedio moderni oplemenjivae vid'i se da je sve
do ovog stoljeca kod nas bio najvise kortsten kao ljudska hrana jer su
prevladavali tlpovl tvrdunaca.s» i 30) Prema tome u mnogrm dijel:ovima svi-
jeta kukuruz je blo najvaznija hrana. Negdje j,e on to I danas.?"
dukcije god. 1885-1887. u Kraljev'inah Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb, 1889,
str. XXIV).
I autori koji su mnogo godina kasnije analizirali ulogu kukuruza u ovim kra-
jevima nase domovine uocili su njegovu ulogu. Tako je jedan izmedu niin.
1936. godine napisao: »Najglavnija i naioazniia zitarica Hrv. Zagorja ie
kukuruz, za ciju se kulturu upotrebljava oko 60-70% sveg oracea tza. Bijela
zita (psenica, raz, iecam) zasijavaju se u razmjerno malenim. koiicinama i
na malim poorsinama. I zato sto su u Backo], Banatu te ravnoj Slavoniji i
bogatoj Macvi psensca - to je Zagorju kukuruz i kad iOn dobro ponese, Za:
gorje se bar donekle ne boii gladi. Samo su te godine dosta riietke, [er su
neki zagorski kotari, narocito oni blizu Zagreba, izvrgnuti raznim vremen-
skim nepogodama (mrazeoima, popltnn; a ponaicesce tuci), pa dok se. opce-
nito uzima da na razdoblje od [etinoa decenija (deset godina) dolaze dvij'e,
riiede tri za kukuruz nepoooiine godine - za Zagorje se moze reei, da ie
svaka treca do cetvrta godina u kukuruzu pouolina.« (Lakatos, J.: Priureiia
Hrvatskog Zagorja, u knjizi Varazdini Hrvatsko Zagorje, Glasnik Jugosla-
ve.nskog pro]. drustua, knjiga XVI, su, 11-12, Beograd, 1936, str. 1011).
28) 0 kukuruzu kao sirovini za prozivodnju velikog broia industrijskih proizvoda
tada nije moglo biii ni govora.
29) Vidi: Radic, Li., Martincie, J., Valencie, M.: Oplemenjivanje kao jaktor
pouecanja prinosa ratarskih kultura na podrucju Slavonije i Baranie, u knji-
zi Proizvodnja i prerada zita, I. konares 0 proizvodnji liudske hrane u ruao-
slaviji, 10-13. IX. 1975, Novi Sad, str. 139.
30) »Zrna tvrdunca su tvrda, atatka, vise ili manie sjajna, ovalnog oblika, sa
dominantnom zostuplienoseu. rosastoa i veoma malo skrobastoq endosperma.
Kod raziuiiiih. sorata tvrdunaca otinos ovih dveju vrsta endosperma [e razli-
cit, Klip tvrdunca po [ormi [e cilindrican ili konican. i razucite ie; duzine.
Kocanka [e bele boje. Po duzini vegetacije tvrdunci mogu biti ranostasni i
sretiniestasni, a vrlo retko i kasnostasni. Od zubana se odlikuju boliom.
klijavoseu zrna, brzim. ranim porastom i veeim brojem zaperaka. Tipovi ku-.
kuruza sa vise klipova na jednoj biljci najcesee se nalaze meau tvrduncima.
Zrno tvrdunca ima nesto vise belance.vina (7,7~/1)-14,50f0) od zubana, te se
cesce; upotrebljava za ishranu ljudi.« (Skupina aut ora, Kukuruz, Ztuirudru:
knjiga, Beograd, 1965, str. 135.) Prinos tvrdunca je nesto manit nego zubana.
31) »U neposrednoj ljudskoj ishrani kukuruz se najvise koristi u Portugaliji, iu-
znoatrickim. republikama, Brazilu, Gvatemali, Venezueli, lruiiii, Meksiku, at-
rickim. zemliama, driaixnna Juzne Amerike i do rata na Balkanu« (Skupina
autora, Kukuruz, str. 7).
Kukuruz ie najvaznija krusna ziiarica u prvom redu u nedovoljno razvije-
nim zemuama. U niima i danas vise od 50~/o ukusme proizvodnje kukuruza
sluzi za prehranu ljudi u obliku. kruha, kase i sl, »Zahvaljujuci relativno
velikim prirodima s jedinice pov,risne, kukuruz ie mnoge narode spasio od
gladi« (Todoric, 1., Gracan, R.: Specijalno ratarstoo, skolska knjiga, Zagreb
1973, str. 63). Dotiuse, treba istaci da se coinecansico danas ponovno suce-
liaoa s jenomenom gladi.
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Za prehranu Ijudl koristHo se kukuruzno brasno od kojega se pripremao
kruh Hi proja, te kukuruzna kruplca koja se kao i brasno upotrebljavala
za pripremanje raznih jela.
U nastavku dajemo prikaz vaenosti kukuruza u prehrand ljudi i opis &e-
Ijackog kucanstva za kotar Pregradu, opclna Hum na Sutu, iz godine
1894: »Kucanstvo je ovdje u seljaka vrlo primitlvno. Nemar i necistoca
vladaju posvuda, zene neraeumiju nego kuhati korun, pasul], kupus i
zgance, i to lose. Kruh se riedlko kad pece i to samo za nedjelje i svetke,
Obicna je »}erpa« koja se pravi od kuruzna brasna vrlo [ednostavno: bras-
no se umijesi vodom bez kvasca, soli, uplosti, metne u pee, te je say posao
svrsen za [edan sat. 'I'ako biva dan na dan. Muskarac pako mora svako
[utro na zrvanj mlieti kuruzu, da obskrbl Ikueu brasnom za citav dan,
elm izgub! mnogo vremena za ini rad, prem sarnelje tek do 5 Iitara kuruze,
Nu zena nerazumlje ni siti rubenlnu, vec se i ta kupuje gotova. MuZkarac
si krpa odijelo veclnom sam, a lsto tako i rubenmu, dakako veoma pri-
mitivno. Nosnja je po stajerskom obleaju luksurijozna, al! bez mara i
radinostl stajerca, a kod kuce se le~i na golith daskah Hi na slami, 0
boljoj posteljlni riedko 5e gdje znade«.32l
Od ukupne kollelne proievedenog vkukuruza jedan manji dio koristlo se
za ishranu stoke. Ako se ovim Iwlieinama dodaju kolleine zelenog kuku-
ruza i suhe kukurozovine, onda se maze zakljuclt! da je kukuruz imao
odredeno znacenje i u stocarskoj proizvodnji. Nairne, ne smije se smetnuti
s uma da je varazdinska zu!panija 1895. godlne npr, irnala 35,79 goveda
na 100 ha poljoprtvrednlh povrsina, odnosno 34,38 svinja na toj lsto]
povrsini.
3..3. Protzvodnja kukuruza u zupanij! Vara:~din
od 1885-1910. godine
3.3.1. Prirodni uvjeti za prolzvodnju ikUikuruza
za zupaniju Varazdin
3.3.1.1. Opcenito 0 prirodnim uvjetima za
proizvodnj u kukuruza'"
Pod prlrodnlm uvjetima uzgoja kukuruza razumijevaju se svi oni cimbe-
nicl koje je sama priroda dala odredenom prolzvodnom podrucju. Ovi
clmbemci su najuze vezani uz geograrski polozaj odredenog proizvodnog
podrueja. Proievodac, pogotovo prije 80-ak godina, nije bio u mogucnosti
da ih mijenj a.
Vazniji cimbenlcj prlrodnlh uvjeta za uzgo] kukuruza [esu: temperatura
(topllna), padaline (vlaga) , tlo, svjetlost i radijacija, vjetrovi i isparavanje,
tuea (grad), pojavljlvanje bolesti i stetnika te rasprostranjenost korova.
Kao pokazatelje, koji karakteriziraju uvjete topline za proizvodnju kuku-
ruza, treba uzeti u obeir: srednju mjeseenu temperatura u razdoblju vege-
32) Glavni izviestaii 0 sianii: usieua i 0 gospodarskih prilikah U obce, Publikaci-
ja kr. statisttckoa ureda u Zagrebu, Zagreb, 1894, str. 93.
33) Skupina autora: Kukurue, str. 191-204.
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taeije, prosjek srednjih mjesecnih temperatura za tri ljetna mjeseca, pro-
sjeene minimalne temperature za tri ljetna mjeseea i broj dana bez
mrazeva.
Optimalne srednje mjesecne temperature i optimalne padaltne za kukuruz
u razdoblju vegetacij e prema H. A. Walaceu i E. N. Bressmanu tznose kao

























Podaci na temelju kojih se procjenjuje stanje vlage [esu: ukupne godisnje
padaline !U mm, ukupne padaline u razdoblju vegetacije i njihov raspored
po mj esecima vegetacij e te UkUiPnekolieine i raspored podalina u tzv.
kriticnom razdoblju vegetacije. To razdoblje obuhvaca 50-a'k dana oko
metllcenja i oplodnje.
Najpogodnija tla za proizvodnju kukuruza jesu tla tipa cernozema i alu-
vija, To su ujedno i najplodnija tla s dobrim fizickim i drugim svojstvima
kojima se karakteriztraju prema opclm podacima dobra tla za produkclju
kukuruza. Izuzetno ipovoljna znaeajka om tala je povoljan vodo-zracnt
rezlm tijekorn vegetaclje.
o svjetlosti i radijaciji, vjetrovlma i isparavanju, tuei (gradu), pojavljl-
vanju bolesti i stetnika te rasprostranjenosti korova u nas nema dovoljno
detaljnih podataka. Ipak, oni se pri anallsi i ocjeni uvjeta produkcije ku-
kuruza moraju razmotriti.
3.3.1.2. Prrkaz prlrodnih uvjeta za proizvodnju ikukuruza
na podrucju zupanije Varazdin
Podrucje zupanije Varazdin, generalno receno, karakterlzlrala su relativno
slaba prirodna plodnost tla, zadovoljavajuce padaline i temperature nize
od optimalnih.
U velikom dijeh; zupanije zbog dosta vlazne klime tla su bila izvrgnuta
procesu podzoltzacije.>" Prl tom procesu voda se cijedi kroz zemljisne
34) Podzoli (pepe.ljuse, bjelice, bieticme) su tla vlaznije klime umjerencq poiasa.
Najjace su zastupliem tamo gdje ie kolicina godisnjih padalina iznad 800
mm. To su kisela tla koja tmaiu malo vapna. Medu podzolima rtiztikuiemo
nekoliko uariieteta: slabo, umiereno i [ako podzolirana tza.
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slojeve i odnosi proizvode raspadanja u dubinu, izvan domasaja biljnih
Zila.~5)
Osnovnj nedostatak podzola, odnosno parapodzola, je nepovoljan vodni
resim tijekom vegetaclje, zbog njegovih losih fizic[dh osobina.
»U dolinama rijeka I potoka su atuvtjalna lrvadna i barovita zla, nepo-
voljnih svojstava zbog vlsoke razine podzemne vode.«36)i 37)
sto se titce padalina mozemo kazalti da njlhove kolieine lagano opadaju
od zapada prema istoku. Ia!ko ne raspolaeemo s podaclma 0 padallnama
u razdoblju od 1885-1910. godine, na temelju podataka iz kasnijjh raz-
doblja navodimo da oni iznose za Varazdln oko 850 mm godisnje. Taj
prosjek za Varaedln u 28 gcdina promatranja iznoslo je 872 mm.?" No
variranja uvijek postoje. Nairne, ima godrna ka.da se kolieina padalma
u Va'I'a~d'illiupriblizila i broict 1000 mm. U zapadnijim krajevima od Va-
razdina godisnja kolicina padalina lznosl oko 1000, alIi mjestimece prema-
suje i 1100 mm (uPI'. Ivanscicaj.?"
Godisnje rpadaline u Klenovnjku iznose 1039 mm (godine promatranja
1949-1953), u Lepoglavl 1145 (promatrano 1957-1963),40) Zalboku 1003 mm
(promatrano 1955-1963) i Stu.bick'im Toplicama 1098 mm (promatrano
1953-1{}63) .41)
35) Institut za geograjiju Sveucilista u Zagrebu, Geograjija SR Hrvatske, knjiga
2, skolska knjiga, Zagreb, 1874, str. 70.
36) Ibid., st. 71.
37) »U posljednje. vrijeme izvrsena su mnoga pedolaska, aqropetioioska i meliora-
tivna istrazuxmia poljoprivrednog zemliista »arasamslce regije« (Vidacek,
z.: Karakteristike i pogodnost poljoprivrednog zemljisnoq prostora za biljnu.
proizvodnju u varazdinskoj regiji, Varazdinski zbornik 1181-1981, Varazdin,
1983, str. 111). U produlctiimom, biljnoproizvodnom i upotrebnom smislu po-
tioprioredno-uroizootini zemljisni prostor uaratamske regije [e »rlo promie-
nljiv. »Uzimajuci u obzir kriteriie; za najvisu razinu kategorizacije, mozemo
ukupni zemljisni prostor »aratdinske regije podijeliti u tri razliciia zem-
ljisna raiona, i to zemiiisru rajon manjih riiecnih. i potocnih: tiolina, zem-
ljisni raion dravske nizine te zemljisni rajon brezuljaka i brda« (Ibid., str.
114). Ipak, valja se potsietiii da [e bivsa zupanija obutuxuiaia daleko sire
podrucje nego tianasnia uarauiineka regija.
38) Skupina autora: Kukurtiz, str, 196. Prema desetoaodisnieni prosje.7cu (1966-
-1975) palo je 881 mm oborina. (Vidacek, z.: op. cit, str. 112.)
39) Institut za geografiju Sveucilista u Zagrebu, op. cU. str. 70.
40) Za Lepoglavu 1896. godine je zapisano: »Visina motrtusta nad Jadranskim
morem 246 m, godisnje padaline 1236.6 mm. Broj kisnih dana u godini 118.
Maksimum padavina u toku jednog dana 63,3 mm (29. 08. 1896).
(Glauni izvjestaji 0 stanju usjeva i gospodarskih prilika u obce, Publikacije
kr. zemaiiskoaa stattstickoaa ureda u Zdgrebu XXI, Zagreb, 1897, str. 107.)
41) Institut za geografiju Sveucilista u Zagrebu, op. cit. str. 69~
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Prosjek za 28 godina pokazuje da u Vara~dinu za vrijeme vegetacije ku-


















Aiko usporedimo ove podatke s opternalnfm kollcinaana i rasporedom pa-
dalina, doci cemo do zakljueka da su ukupne godisnje padallne gotovo
za cijelu zupaniju zadovotjavajuce. Osoblto se to odnosj na njezin zapadnl
dio. No, moramo svakako napomenuti da se podrucje Vara~dina nikako
ne smije izjednacitl's cjelokupnom zUjpanijom.
U Zagorju »kasno ljeto ima najmanje padallna, no sunocu ublazuje zna-
tna relativna vlaga u zraku. PIjLVS!koV'isu cestd, i katkada u toku [ednog
dana padne vise kise nego sto iznosi mjeseenl srednjalk. Te Ijetne grmlja-
vinske kise lokalnog su karaktera i nanose stetu na pristrancima brezu-
IjaJka, a na podnozju mogu izazvati kratkotrajnu poplavu, Nepovoljna je
pojava da nekl dijelovi Zagorja neooleno cesto stradaju od tuce«.4Z)
steta kojukukuruzu nanosl tuea ovts! 10 njeztnu intenzttetu i fazi raevoja
kUikuruza. Najvece stete nastaju onda kada tuea dode u fazi metlicenja
kukuruza, 'I'uea jaeeg intenziteta u toj faz:i rasta moze u cijelosti uniSt'it.i
kukuTUZ.43)
Srednje mjeseene temperature u razdoblju vegetacije kukuruza (prosjek
za 28 godlna) u Varazdinu iznose:44)
Mjesee
Srednj e mj esecne '
temperature po












15,2 , , , ,
Srednja temperatura u travnju za varasdm je povoljnija od navedene opti-
malne, sto omogucuje raniju sjetvu. Srednje mjeseene temperature Va-
42) Institut za ge/Jgrafiju SveuciZiSta u Zagrebu, loco cit.
43) Skupina autora: Kukuruz, sir. 201.
44) tua; str. 194.
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razdlna u svlbnju, llpnju, srpnju i ~010VOZU niZe su u odnosu na opti-
malne. S oozirom na manju kolicmu padalina u .kolovozu to moze pozi-
tivno utjecati na smanjenje isparavanja.
Srednja mjesecna temperatura mjeseca srpnja je: Klenovnik 21,30 C, Le-
poglava 20,10 C, Zabok 20,20 C i Stubieke Toplice 19,80C.45) U Zagorju ima
oko 50 dana sa srednjom temperaturom od najmanje 200C.
»Vr10povcljni su i odnost magle, a broj maglovitih dana u godlsnjem hodu
razmjerno je malen. U podvodnim dolinama Ishlapljuje se dosta vlage, od
koje nastaje magla, najcesce u rano proljece i u [esen. Btoga nije rtjetsco
da u dolinama padne mraz, a vinogradj i vocnjaci na brezuljcima ostanu
postedeni. «46)
U nizu s'tertnl!ka koji napadaju ikukuruz najeapazerrijl su zica:ri i sovice.
Pojava zicara narocito je zapaeena u hladnlrn tlima. 0 njiihovoj pojavi u
zupanlj! VaraZdin pisano je i u proueavanom razdoblju, pa smo tako naisl!
na slijedece retke: »U vellke da su kuruze po obclnl Jalzabet, kot. Va-
raedin, ostecivali do 20 m/m dug! tanki ziLavi crvi, dakle tako zvani »dro-
tari«, licinike kukca roda Elaterida (Schnellka-fer), valjda najobtcnijega
Agriotes Iineautus L. . .. «47)
Iz izvjes,taja za 1904. godinu proertalt smo kalko po njivama oko Varazdlna
hrekovl prave mnogo stete na SVelID.Usto se na njima nalazi.t"
Od svih bolesti Izvjestae; se na peronosporu tuze »da silno ostecuje kuruze
iz kotara Petrinja, Pisarovina i Varazdin (Jalzabet u 1/3 kvara i BiSk~ec
Iista dosta suva) .49)
Vrlo rasprostranj eni korovi, pra tloet kuruza, pa i u ovom protzvodnom
podrucju su bili: muharl (Setaria),50) diviji s.ira'k (Sorghum halepense),
pri (Agropirum sp), stirevr (Amarantus sp) itd. Borba protiv njih vodila
se uglavnom motilkom.
3.3.1.3. Nekoliko rijeei '0 vremenskim prili!kama i ocjenl
stanj a kukuruza u istrazi vanom razdoblj u
U »Glavnim lzvjestajima 0 stanju usjeva i 0 gospodarskih prlllkah u obcee
nailazimo na vrlo detaijan opis vremensikih priUka. Doduse, to je naj-
cesce stvarno opis, a ne analiticki prikaz vremenskih prillka pomocu po-
45) Institut za geogratiju Sveucilista u Zagrebu, loco cit,
46) Ibid., sir. 70.
47) Glavni izvjestaji 0 staniu. usieoa i 0 gospodarskih prilikah u ooce, Publika-
cija kr. statistickoa ureda u Zagrebu, Zagreb, 1901, str. 63.
48) Glavni izoiestai; 0 stanju usjeva i 0 gospodarskih prilikah u obce, Publika-
cija kr. statistickoa uretia u Zagrebu, Zagreb, 1905, str. 125.
49) Glavni izvjeStaji 0 stanju usjeva i 0 gospodarskih prilikah u obce, Publika-
ciia kr, statistickoa ureda u Zagrebu, Zagreb, 1893~str. 46.
50) Ne valja smetnuti s uma da 1e uz djetelinu, lucernu, grahoricu i grahorku,
muhar predstavljao vaznu krmnu bil1ku na kraju 19. stolieca.
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kazatelja (npr. padaline u mm). Nemoguce je u jednom ovakvom radu
analizirati vremenske prtlike za svaku godinu poseono, Lpak, radl ilustra-
cije zadrzat cemo se samo na nekim detaljima, i to sarno za neke godine,
Tako npr. za 1893. g. nalazimo ove retse: »Polovlcom ozujtka nastaje susa.
Neprestani hladni vjetrovi ~~pilsesvu vlagu, pastuden, jatki mrazevt, oso-
bito on; oko 6., 7. i 8. travnja, dapace i snijeg u kasno proljece ...
Susa je trajala do 18, 19, 20, 23, i 24. svibnja, no u zupaniji Varazdin uz
kisicu palo je nesto solike I tuce, no s kojih nije bilo spomena vriedna
kvara.e'"
»Lipanj je bio kisovit. Bilo je i preoravanja (zbog prekomjernih kisa, po-
playa, zamuljivanja i splavljlvanja mekote). Kukuruz je poceo zutjett od
prekomjerne vlage. A s-dne 3. i 4. srpnja zasebice bilo [e tuce u kotaru
Ivanee (Bednja, Druzkovec, Lepoglava, ViSnjica, Kamendca, Klenovnfk,
Marusevec i Voca gornja i dolnja) , i Varazdin (Gacice, Luloavec, Staznje-
vec i osecka). Oba dana dolazlla [e i prolazila tuca i oluja, srecom uzkim
trakom, Istim smjerom, te se razumjevasamo po sebi, da Ie nanjela,
harajuci po dva puta, cieloj ljetini ogromne stete, nu najgore prodjose
Voca dolnja i Voca gornja. Tuj se je prolomio oblak, te je bucija odnjela
ne samo sve sto je bllo zita i siena pozeto Hi pekoseno, vec i Istu mekotu
a u vinogradth i trsje.«52)
Unatoe svega »kukuruz se oplsuje vanredno liepimi i bujntmi, ... «53)
Na dan 23. VIII. 1893. stanje .kukuruza u zupaniji ocijenjeno je ovako:
48646 j ili 64,350/0 »vrlo dobro«, 24491 j ili 32,40'% »iznad srednje ruke«, a
2458 j ili 3,25'% dobilo je ocjenu ssrednje ru'ke«. Od 795915 j nit! jedno
katastarsko jutro nije dobilo ocjenu »izpod srednje ruke« i »vrlo lose«.54)
Izvjestacl su javili da je 29. srpnja 1893. tuca treci put zahvatUa vocu
Gornju i Donju. 'I'ada je bilo potuceno one sto je od prva dva puta ostalo,
te prose, heljda i konoplja,
»Kako je 14. kolovoza bilo po cieloj zernlji silne klse i 'burno', to je 's
vihora' dosta sa svih strana prijavljeno manje vise odsteta poimence na
vocu i kuruzi. Ovdje napomenuti cemo sarno jedan prirnjer iZ obcine
Biskupec, kotara varazdinskoga, gdje je taj dan 'bura' (NE) (u gradu
Osieku bio NW, sjevero-zapad), po selih Zbelava, gornji i dolnji Kucan,
Kneginec i Sv. Ilrja, rusila krovove, Iamala i iz korena cupala drvece S'VU
silu kuruze izprekldala, docrm je cieli sat (od 6 do 7 h) trajuci pljusak
sve stavio pod vodu«.
Ocjena stanja kukuruza u zupanlji od 6. rujna 1893. bila je ovakva: »iznad
srednje rUike«je 57,7810/0 povrsina. No, nakon 14 dana (20. rujna) »iznad
srednje ruke« je svega 32,2710/0 povrsina,
51) Ibid., str. 5.
52) Ibid., str. 25.
53) Ibid., str. 26.
54) Loc. sit.
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1894. godine '>13.svibnja: a) kotar Varaozdin, obcme BiSkwpec, VLdovec i
Petrijanec, hametom su potucena mjesta prve ooclne: Sv. Ilija, Beretmec,
Beletinec, cresnjevo, Krustjevee, saulovec, Krizanec 1 Seketin, te mjesta
druge obclne: Selina, Vidovec, Nedjelanec, Gojanec, Prekno i Zamlaca; u
polovicu smanjen je prirod svih plodina u selih Gornji i Dolnji Kneginec
i Luzan obcine B1skUJpec,docim je u obcini Petrijanec uhvatila tuea samo
onaj okra], sto se proteze duz zUJpevidoveeke, bez osoblte stete. Po hame-
tam potucenih mjesta mogla se je tuea lopatami sgrtatl, voeke stoje gole i
paste kano usried zime, a bile su rodne kaiko vee dugo neeapanrttsmo, ... <55)
U kataru Klanjec, opclna Sela, nesto ranije, tj. 5. svibnja, pao je tako
debeo snijeg, da se je morala mjestimice raz pokositi, »buduci da je bila
vec u trecem koljencu, te se izpreiki'da}atezlnom snljegae.?"
Stanje usjeva bllo je 2. VIII. 1894. ocijenjeno ova'ko: »rnpod srednje rukee
26545 j ill 32,920/0 i »vrlo lose« 54081 ill 67,08'0/0.Slijedecih 14 dana kukuruz
se popravlo, da bi ocjena njegovog stanja 20. rujna glasila: 2881 j ili 3,57%
»srednje ruike«, 43169 j i1i 53,540/(}»izpod srednje ruke« i 34576 j Hi 42,890/0
»vrloIose«.
U lzvjestaju za 1896.nalaeimo ovaj opls: »7. llpnja oko 2 1/2 sata povaljala
je zita i zamuljila je bujica livade obcine Varaed. Topllce kot. Novi Marof;
osobito je patilo sve sto l,ezi uz potoke ill po. obroncih, s kojih je meseta
splavljenae.?" Poeetkom lipnja lste godine i u opcini Boltan, kotar Lud-
breg, bilo je silne tuce »koja da je skoro sve usjeve onega kraja unisttlae.?"
Kako je 11. lipnja 1896. bilo na drugom kraju zupanije, to nam predocava
slijedecl tekst: »Po obcinah Zlatar, Lobor i Mihovljan, Kotara Zlatar,
doslo je do proloma oolska izmedu 2 i 3 sata poslje podne, iza kojega je
palo. mjestimice i silne tuee. U obclni Mihovljan nanio je vihor i prolom
oblaka mnogo vecih osteta, nego li led. Usjevi, osoblto kuruza, po dolinah
povaljeni su i izprelamani u velike vihoram i bucijom, a mnogo je od-
plovljeno zajedno sa mekotom, Poprieeno se moze uzett, da je trecina tih
plodina upravo untstenae.?"
Ni kolovoz iste godine nije prosao bez nevremena. Ta'ko je za 22. VIII
1896. zapisano: »Oka 4 sata po podne sa SW nadvHi su se nad vocom
Gornjom crno zut; oblaci, iz kajih se za cas prosu led sa kisom, koji je
poput oraha i kokosjlh jaja debeo pado, te za 3-4 casa (minute) zemlju
'do noge' debelim ledom prekrloe.?"
55) Glavni izvjestaji 0 sianiu usieoa i 0 gospodarskih prilikah u obce, Publika-
ciia kr. statistickoaa ureda u Zagrebu, Zagreb, 1894, str. 28.
56) Ibid., sir, 31.
57) Glavni izvjestaji 0 stasiiu usieoa i gospodarskih prilikah u obce, Publika-
ciia kr. statistickoaa ureda u Zagrebu XXI, Zagreb, 1897, sir, 56.
58) Ibid., str. 70.
59) Ibid., str. 72.
60) Ibid., str. 107.
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K'Ulkuruz je 1900. godine zauzimao u z'lllPaniji 82915 j, a 1'5. llpnja ocjena
usjeva je slijedeca: »vrlo dobro« 50/0povrsina, »iznad srednje ruke« 350/0.
ssrednje ruJke« 590/0,»Wpod srednje ruke 10/0povrsina. Ocjenu svrlo losee
nije dobilo ni jedno katastarsko jutro.61) Odmah iza toga, tj. »16. lipnja
u 6 h p.m. podne digao se je nard Gjelekovcem, kot. Ludoreg, od SW tako
silan vihor, kakva od godlne 1879. nedosivise, uz pljusak, uzasnu grmlja-
vinu i tucu ... «62)
»Dne 30. srpnja od po prHitci 2 sata p.m. do blizu pol noel sliedila je ohrla
za olujom, sipajucj mal ne istodoono u dva odjeljenja pojasa zestosom
tueom, i to po ko1:larima:
1. Klanj ee, Kraljevec ... ,
2. Zlata,r.«63)
Prvog kolovoza navedene godine ocjena usjeva je ova: 15'% povrsma »vrlo
dobro«, 26'0/(1»lznadsrednje ruke«, 480/0 »srednje ruke«, 10% »i1Z!pO'dsrednje
ruke« i 1% povrsina »vrlo lalse«.64)28. kolovoza za kotar Novi Marof za-
blljezeno je slijedece: »Oloo6 h p.m. pooila je tUica u vieNlkevlnograde sela
Leskovec ; u brdu 'Mladirie' unisten je say prirod, jer je tuj napadalo
toldko leda, poput oraha krupna, da se drugog dana mogao na kueovlma
Iopatom grillibiti.«55)Urujnu je stanje .kukuruza ocijenjeno ovako: 10(l/()po-
vrsina »vrlo dobro«, 260/0»iznad srednje ruke«, 460/0»srednje ruke«, 15(1/0
»i~od srednje ruke« i 30/0 povrsina »vrlo Iose.s?"
U 1904. godlni kukuruza je bilo 81.261 j. Njegavo stanje octjenjeno je 1.
VII. te godlne ovako: svrlo dobro« 100/0 povrsina, »iznad srednje rukee
53%, »srednje ruke« 170/0 i 60/0povrsina slzpod srednje rUlke«.67>
»Uz nestaslcu dovoljno vlage sve do 22. kolovoza vladala je vanredno vi-
soka temperatura, upravo srpanjska zega, sa makslmalnim temperatura-
ma cesto nesto visim nego li u srpnju, posusile bl se sptoh [alove kuruze
po obronoima, te po tanku, laku pjeskovitu tlu, ... «68)»U kotaru Zlatar
sravnia je OMan 25/26 kolovoza sve kuruze, mnoge 1premnoge 1preoio ... «59)
Ocjena stanja kukuruza na podrucju zupanlje, data 1. IX 1904, znatno
se razlikuje ad prethodnih ocjena u isto] godlnl. Taka tada ocjene svrlo
dobra« i nema, Dva posto povrslna polucilo je ocjenu »iznad srednje rUlke«,
48'010povrsina dobilo je ocjenu »srednje ruke«, 42(l/0povrslna slzpod sred-
nje rll'ke, a 8'% ipavrsina ocjenu svrlo lose-s.?"
61) Glavni izvjestaji 0 staniu. usieua i 0 gospodarskih prilikah u obce, Publika-
ciia kr, statistickoqa uretia, u Zagrebu, Zagreb, 1901, str. 63.
62) Ibid., str. 74.
63) Ibid., sir. 84.
64) Ibid., sir, 79.
65) Ibid., sir. 95.
66) Ibid., str. 115.
67) Glavni izvjestaji 0 staniu usieoa i 0 gospodarskih prilikah u obce; Publika-
ciia kr. zemaljskog statistickog ureda u Zagrebu, Zagreb, 1905, str. 110.
68) Ibid., sir. 125.
69) tua., str. 127.
70) Ibid., str. 110.
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Za 1905. godinu Izdvojlt cemo samo dva optsa vremenskih prtltka: »Dne
14. VII. u 3 h p.m. uz silni vlhor eetvrt sata padala je tuca, krupna poput
ljesnjaka, no pomiesana plohom, u Blskupcu, kot. V,a;raZ'din,vrlo osjetljivo
ostetila je kUikuruz, grah i tikvanje, a po vrtovima sve umstila.«?"
I kotar Novi Marof nije prosao bolje, »U upravnoj obcint Rielka gornja
hametom rsu dne 27. rujna QkO'5 sati p.m. unistene tueom sve plodine
poreznih opcina canjevo, Rieka, strrgovec i visoko. Tuca je bila tvrda,
suha, najmanja zrna poput oraha, najdeblja su tooila po 80 g, te je bilo
vise debijih no sitnih zrna, a u visosom je napalo toga leda u visini od
15-20 cnl.«72)
U 1910. godlnl kukuruz je do kraja travnja bio vecmom posijan »jer se
narod pozurio kao malo koje godine, buduci da je zemlja hila rano za
sjetvu prlkladna.e?" Prvoga Ilpnja te godine kukuruz Ima u zupanijoi
Varazdln oejenu »srednje ruke«, [edino u kotaru Ludbreg on jos bolje iz-
gleda. U tijeku vegetacije njegove su se ocjene mijenjale da hi 1. X.
1910. u Ivancu ocjena bila: »iznad srednje ruke«, u Ludbregu od »vrlo
dobro- do »izPQd srednje rulke«, u Novom MarQ(fu »srednje ruke« i u Zla-
taru od »srednje ruke« do ~>'vriolose«.74>
Poljoprivredna proizvodnja }os je i sada Izlozena znatnom utjecaju kIt-
matskih raktora, ali nam danas stole na raspolaganju mnogobrojnl na-
cinl za smanjivanje tog utjecaja (npr. obrana protiv tuce) 0' kojima na
prtjelazu iz 19. i 20. stoljece nije moglo bitt m govora. Oplsl vremenskih
prrlika treoa da izmedu ostalog prlkaZu neprekidnu borbu cQvjeka Zagorja
za golu egzastenciju.
3.3.2. Obrada tia za kuikuruz i njegova gnojrdba
Vec 1873. godine D. Btrazim'ir u SVOllIldjel:u »Tezalk«, kOje [e izaslo u Va-
razdlnu, opominjs gospodare da treba od godlne do godine sve dublje orati
njive. Prema njemu poljodjelcl oru »Iplitvo«, 2-3 palca, »Na tako plltvo
uzoranom polju ne nada] se obilnoj zetvi. Nu i nasi drveni plU!gisu verek
nespretni i preteskl, duboko se spustlti ne mogu, niti liepo neprevracaju
brazde ; s toga ih treba novljlmi i to sto prije zamjeniti«.75) Isti autor
preporueuje strnista u jesen za proljetnt usjev duboko ueoratl, ta.'ko da se
zemlja umekoti i prorahli. Drveni plugov] nlsu zato prikladnl. NO'oni su
su se dugo zadrzar; u zu!panij.i.
U izvjestaju za 1894. pTtOciba1ismo: »GoSIPostije ra'be i Sackove plugove,
clankaste brane i valjke jezevce za tvrdo grudje, docim se seljak sluz!
71) Glavni izvjestaji 0' stanii: usieoa i 0 gospodarskih prilikah u obce; Publika-
ciia kr. zemaljskog statistickoaa uretia u Zagrebu, Zagreb, 1906, sir, 101.
72) Ibid., str. 133.
73) Glavni izoiestai: a staniu usieoa i a gospodarskih prilikah u obce; Publika-
ciia kr. zemaliskoqa statistickog ureda u Zagrebu LI, Zagreb, 1911,str. 16.
74) Ibid., str. 29.
75) Strtuimir, D.: Tezak, Nauk, kako mogu mali posjednici naolastito seliaci
poboljSati sooie gospodarstvo, da jim bude unosniie (plodnije)?, Drugo novo
izdanie, Naklada Platzera i sina, Varazdin, 1873, sir, 3.
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obienom branom zeljeenih kl1:naca, a grude mo'tl!kom rambij·a. Narod sije
rukom, a gospostlnje sijalom na stroke slogove, pace table. Seljac1 imaju
joo uvjek uzke slogove za kuruzu, ali za ozimine prireduju vee 1 oni slo-
gove po 12 brazda slroae, radi djeteline, da se uzmogne Iaglje kos,LtL«76)
Jste godine izvjesta.j irl kotara Klanjec, opclna Vel~ko Trgoviste, pokazuje
da sarno naprednijl gospodart Imaju zeljezne plugove. Vecina seljaka ima
drvene plugove, a brane su oblene. Seljak sve sije rukom.": Iz LrlvjeStaja
ZIa 1908. moee se uocltj [edna druga namjera, »Kod sjetve rabe vec i po
Zagorju te gornjoj Podravini vrstniji gospodari strojeve, redna sljaia, ai
da su si u Varazdinu 1 okolac; zbog jertmoce nabavili strojeva, nepodesnlh
prevelikim razstavom sijala, te ostavljajucih suvise prazna zemljistae.?"
Kvalttet obrade tla ovisl 1 0 velieinl parcela. U drugoj polovlcl 19. stoljeca
veleposjedi ubrzano nazaduju, a nekl 1 propadaju. Njihovim nestankom
poveeava se broj parcela. Sm.anjenjem povrslne parcela oorada tla postaje
u pra vHu losija.
»K!aikoje potrebno duboko oranje, Isto taka je pctrebna i doora gnojldbae,
vell vec spomenuti Stra,zirnLr. sGncjldnom se njiva u jakost; uzdrzl, da
mose radit.i«.79)»Hoces li obilna i dobra gnoja, skrhi za valjanu picnu
krmu.«80)»Nastoj sto brizljivije oko marvogojstvae.t" Slljedeci savjet vri-
jedi i danas: »Jao si ga nam 1 potomikom nasim ostanemo Ii bez blaga!
Svaklm dnevnom ga je manje - kako sam to vec govoreci '0 nasem se-
ljaetvu dokazao«.82)0 vaznostt stoearstva pisao je 1 M. Kueenjak. »Gdje
ne ima marve, ne ima ni dobra gnoja, ne ima krusca, ne ima rusca. Bee;
blaga ne moze se ni pomislit1, kamo Ii oodrnati goepodarstvo.e'"
Sve ovo bUo je u vez1 s uspjehom berbe kukuruza. Nairne, [edan od naj-
va~ijih uvjeta za doblvanje veclh prmosa kukuruzu je gnojldba, U to
vrijeme to je bHa gnojidoa stajsklm gnojem I tzv. zelena gnojldba. Ostva-
rent prinosj pokazuju da je ta gnojid:ba bila nedovoljna.
Tek u isvjestaju za 1900. godinu ertamo 0' pokusima s umjetnim gnojivom
i to na gospodarstvu Visnj1ca (ikraj caoune )u Slavonlji. Pokusl SU oba-
vljeni s: kainitom, supenrostatorn, cilOOomsalitrom i Thomasovom droz-
gom. U tim prvim pokusima ova zadnja uz kainit u omjeru 2:1 ill 3:2
pokazala se najUspj esntjom.
76) Glavni izviestai! 0' staniu usieoa i 0' ooetoaarstat: prilikah. u obce, Publika-
ciia kraljev'skO'g statisiickoqa ureda u Zagrebu, Zagre.b, 1894, str. 9.
77) Ibid., str. 128.
78) Glavni izvjestaji 0' stanju usjeva i 0 gospodarskih rprilikah u obce, Publika-
ciia kraljevskO'g sta.tistickO'ga uretia u Zagrebu, Zagreb, 1909, sir. 14.
79) Sirazimir, D.; O'p. cit. str. 4.
80) Ibid., str. 5.
81) Ibid., srt. 9.
82) Ibid., str. 10.
83) Kuceniak; M.: Gopedarstvo, Drustvo so. Jeronima, Zagreb, 1879, str. 7.
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3.3.3. Sjetvene (povI's'ine(pod (kuk:'u!ruzom
Neosporno je da jekukuruz u zUIPa:nijiVa'l·a.~dinzauzlrnao vrlo znaeajno
mjesto u struktur! ratarske prolzvodnje.t" Ova etnjeniea mose se poktrije-
prtd nizom podataka, kao sto su: podacl 0' povrslni tla pod kukuruzom,
0' ucescu povrsina pod lmlikuruzom u odnosu na povrsine oranica i vrtova,
o ukupnom prmosu i slicno. Taiko npr. godine 188·5. sjetvene povrsine pod
kukuruzom cinile su 48,160/() povrsina oranica i vrtova, godine 1890. 49,28%,
godine 1895. 50,43'0/0, godlne 1905. 47,970/0, a godlne 1910. 46,38'%.851Sami
ovi podaci govore 0' vaznostr kukuruza kao zitariJce za Ishranu stoae i
prehranu Ijudl, sto je i vidljlvo na osnovi povrsina iznijetiih u tabell l.
U razmatranom razdoblju od 1885-1910. godine pod 'ku'kuruzom u ZUipaniji
VM'azdin nalazilo se u prosjeku 78.639 j, d'ok je u Kraljevinama Hrvatskoj
i Slavoniji pod kukuruzom u prosjeku bilo 638.770 j. Stavi li se u odnos
prosjecne povrsine pod kukuruzom u zu(pani'ji i Kraljevinama, dolazi se
do spoznaje da su povrslne u zUlpaniji cinlle prosjeeno 12,31'0/0 povrslna
pod ku:kuruzom u Hrvatskoj i Slavoniji. Zanimljiva je usporedba i povr-
sina zltartca (,ko1ona 7). Generalno se moze kazati da su povrsine pod
zi1iaricama u zupanij! NnHe u prosjeku 7,2{)/o povrsina zitarica. u Kralje-
vinama.
Ra!di osiguranja mogucnostl ocjene sjetvenln povrsina pod kukuruzom u
tab. 1 date su povrslne za zupaniju Varazdin i Kraljevine Hrvatsku i
Slavoniju, kao i povrsine pod :lJitacricamau zUlpaniji i Kratjevinama. Uzmu
ll se u odnos povrsine pod kukuruzom i zitarLcama, moze se utvrdtti da
je godine 1885. od ukupne povrsine pod zttaricama u zUipaniji 60,07%
povrsina bilo zasijano kukuruzom, dok je u Kraljevinama ovaj postotak
bio 34,27iO/O• IIi, godine 1900. od ukupne povrslne pod zrtartcama otpadalo
je na kuikuruz u zupani]! 64,62%, a u Hrv.ats1koj i Slavonij~ 37,09010. U
zadnjoj godini promatranog perioda od uk'u(pnih povrslna pod zitaricama
u zupaniji je dolazllo pod kukuruzom 63,630/(1 povrstna, dok je u Kralje-
vinama .ta,j postotak iznosio 3,9,270ft).
84) 0 razlozima sirenia kukuruza 'll Hruaiskoi i Slavoniji IJ. Medaric pise: »Oslo-
boaenje setiastoa promiienito ie i stav velikoposjednika prema setialcu 'll
poqledu. cinienice sto s~ na njegovim poliirna sve vise sirio kukurue. Seljak:
ie imao mnogo razloga da siri poursine pod kukuruzom, Sve manse gospo-
darstvo, sve vece potrebe za biljnim kutturama visokih prinosa, koie bi isto-
vremeno korisno tiposlile s'llvisn'll rtuina snaau. 'll okuiru. kuce, ~ve, vece tro-
senje lcukuruza kao krepke krme u intenzivnijem ueaoiu svinja, pokazalo [e,
da c~ biti tesko da se odvrati od te tendencije« (Medaric, J.: Historijski
uoieti razvoja sistema iskoristenia zemiiista 'll Pozeskoj kotlini od oslobo-
aenia setiastoa od kraja seareaaciie (1848-1886.) (Prilog pozruuxuiits »pru-
skog puta« razvitka kapitalizma 'll poljoprivredi Hrvatske i Slaooniie), Zbor-
nik radova Ekonomskog [akulieta, posebni oiisak, Zagreb 1958. str. 870.)
85) Unutar z'llpanije razlikovao se ooai postotak prema kotarevima. Po posio-
tnom udjelu. koii [e otpadao na kukuruz oa ukupne povrsine oranica i vrto-
va kotarevi uaraztiinske z'llpanije, redali su se ooako: npr. 1892. godine: Kla-
niec 63,00, Pregrada 61,67, Ltuibreq 53,53, Zlatar 49,27, Novi Maroj 46,12,
Varazdin 44,16, Krapina 43,44 i Ivanec 42,07. (Zoricic, M.: Siatistika ratarske
produlcciie godina 1888-1892. !U Hrvatskoj i Slavoniji, Publikaciia kr. sta-
tistickog ureda u Zagreb'll XVII, Zagreb, 1894, str. XXI.)
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Tabe1a 1. Povrslna tla pod k~uruz:om i zitaricama u jutrima po 1600 hvati
u zupaniji Varazdln i u Kratjevlnama Hrvatsko] i Slavoniji od
1885-1910. godine
Povrsina pod kukuruzcrn Povrsma pod ziiaricama Postotak
cd
I=l
:cl zupa- Krwlje- 2:3 zupa- Kralje- 5:60 2:5 3:6o nija vine u % n:iJja vine u e
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1885. 61860 535924 11,54 102983 1563903 6,59 60,07 34,27
1886. 77 030 542685 14,19 121213 1543598 7,85 63,55 35,16
1887. 76171 543369 14,02 120051 1542437 7,78 63,45 35,23
1888. 75396 553823 13,61 117973 1553122 7,60 63,91 35,66
1889. 76688 556132 13,79 118177 1550713 7,62 64,89 35,86
1890. 75156 570029 13,18 117778 1575728 7,47 63,81 36,18
189l. 76728 598495 12,82 116869 1598026 7,31 65,65 37,45
1892. 77 317 606871 12,74 117581 162870.;1: 7,22 65,76 37,26
1893. 80447 617 357 13,03 121344 1656969 7,32 66,30 37,26
1894. 80626 632766 12,74 122959 1690484 7,27 65,57 37,43
1895. 81249 631 094 12,87 121557 1676373 7,25 66,84 37,65
1896. 82594 652388 12,66 123442 1705086 7,24 66,91 38,26
1897. 77 919 632535 12,32 121 511 1676587 7,25 64,13 37,73
1898. 80707 669367 12,06 124700 1733503 7,19 64,72 38,61
1899. 82173 653 518 12,57 125768 1735710 7,25 65,34 37,65
1900. 80623 646478 12,47 124765 1742953 7,16 64,62 37,09
1901. 83378 674 146 12,37 125509 176708,1 7,10 66,.;1:3 38,15
1902. 80558 666326· 12,09 122553 1757182 6,97 65,73 37,92
1903. 81216 686287 11,83 123533 1787495 6,91 65,74 3'8,39
1904. 79738 692053 11,52 123868 1797133 6,8-9 64,37 38,51
1905. 79870 695602 11,48 1'22669 1 796 851 6,83 65,11 38,71
1906. 81826 712984 11,48 123815 1793307 6,,90 66,09 39,76
1907. 76 835* 700 184 10,97 1 751 697 39,97
1908. 77 044* 708 185 10,88 1783905 39,70
1909. 75764 705510 10,74 1778653 39,67
1910. 75962 706214 10,76 119372 1798286 6,64 63,63 39,27
Napomena: * prooijenjena VTii.jednoot;- ne raspolase se s podaedma
Ovdje [e, nadalje, na osnovi raspolozlvih podataka vrijedno Istaci da je
u godini 1885. u Kraljevinama Hrvatsko] i Slavoniji pod kukuruzom bik>
posijano 22,690/0 ukupne povrsine oranica i vrtova, 1890. godlne 23,850/(),
1895. godlne 25,44'0/0, godirie 1900. 25,620/0, godine 1905. 27,3611/0, a godine
1910. 27,41%.
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Kretal!l:jepovrstna tla pod k~om i Ztta:ric'amaza zUipaniju i Kralje-
vine dato je na grarakonu 1.

















RalspolozivistatisticikJ.podaci govore da se kukuruz, kako u zupanij! tako
i u Kraljevinama sijao i kao uzgredni usjev i s time zauzimao odredenu
povrsinu tla. Npr. 1888.u zupaniji je bilo kukuruza kao uzgrednog usjeva
160 j, a u Hrvatskoj i Slavoniji 2.046.U godini 1890. zabiljeeen j.e porast
ovih povrsina. 'I'ako u zUIPanijione lznose 748 j, a u Kraljevtnama 3.864j.
Tisucu devetstote godine kukuruz kao uzgredni usjev zauzimao je u zu-
paniji 254 j, a u Hrvatsko] i Slavoniji 5.200 j. U promatranom razdoolju
bilo je godlna kada se kukuruz nije pojavljrvao kao uzgredni usjev i go-
dina kada Ie on kao takav zauzimao relatdvno znaeajnu povrsinu, Kao
primjer mogu se navesti za zupaniju godine 1891. (1.331j), 1907. (5.309 j)
i 1908. (1.228j). U pogledu Kraljevina kukuruz kao uzgrednl usjev zauzt-
mao je nesto znacajnije povrsine u godlnama 1891. (4.981 j), 1895. (5.280
j), 1901. (6.422 j), 1907. (55.767 j) i 1908. (20.991 j).
3.3.4. Uspjeh berbe kukuruza
Uspjeh berbe kukuruza moze se pratiti preko ukupnog priroda u hektoli-
trima, priroda u hektolitrima po jutru i prosjecne tezine jednog hektara
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u ktlogramima."' Ovo pracenje omogucava tabela 2, i za fuipaniju i za
Kraljevine, Priljkom lzrade ove taoeteJconstend su materijan 0' prrrodu
u hektoUtrima i metriektm centima. Do godine 1896. pr1rod je pracen u
hektoIittrima, a poslij e toga u metrilCkim centtma. Z!bogmoaucnosta US\PO-
redivanja svi prtnosj u tabeli 2 Izrazen! su u hektolrtrtma,
Tabela 2. Ukua>an.prirod kUi1rurooau helktoliitrima, pmod po jutru I pro-
sjeena hektolltarska tezlna u ki'logramima za zupaniju VaraZdin
i Kraljevine Hrvatsku i Slavondju od 1885-1910. godine
zupan:ija Kraljevtne Odnosi
r:J ....,; !=l elmGodina m'O 'd 0 m <Il'O '0 ' o/u IndeksiPlo o .+> s:Jb.O 0.0 0 +'!s:Jb.O;::S...., . .~~~ ;Ea .!4 sl~ ,.... .....; -S;~,!:<i 2:5 3:6 4:7~'.-1'''''' .~~-~;::s P:::i:l::r: ~;::s p..,.q ::r:~;::s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1H85. 542082 8,76 394,50911 7,36 13,78 [,19,02
1886. 720558 9,36 4594258 8,46 15,68 110,64
1887. 705 W2 9,22 3750814 6,89 18,80 133,82
1888. 750713 9,93 4562629 8,21 16,4.5 120,95
1889. 655464 8,50 4355418 7,7.6 15,05 109,54
1890. 582383 7,65 4492693 7,82 12,96 97,83
1891. 813328 10,42 5466370 9,06 14,88 1'15,01
1892. 629246 8,07 5461337 8,94 11,52 90,27
1893. 738841 9,18 75,56 5329677 8,63 75,59 113,86 106,37 99,96
1894. 493425 6,09 74,83 4261660 6,71 75,15 11,58 90,76 99,57
1895. 869735 10,67 74,97 6150645 9,71 77,37 14,14 109,89 96,90
1896. 718577 9,17 74,77 6208585 9,68 74,86 11,57 94,73 99,88
1897. 719392 9,19 75,33 5047312 8,04 74,48 14,25 114,30 101,14
1898. 875005 10,63 75,69 7109895 10,60 74,39 12,31 100,28 101,75
1899. 686890 8,28 75,05 5004513 7,08 75,02 13,73 116,95 100,04
1900. 807759 10,05 72,46 6442306 9,91 74,30 12,54 101,41 97,52
1901. 889729 10,61 74,56 7015600 10,40 74,11 !1.2,68 102,02 100,59
1902. 836933 10,19 73,96 5370244 8,1.1 72,41 15,58 125,65 102,14
1903. 969738 11,83 76,67 7932648 11,56 76,59' 12,22 102,34 100,10
1904. 572909 7,11 75,14 3845855 5,64 75,52 14,90 126,06 99,50
1905. 772024 9,66 74,57 6306706 8,98 74,48 12,24 107,57 100,12
1906. 831271 10,34 74,69 7038446 9,92 73,9'8 11,81 J.04,23 100,96
1907. 865934 11,27 71,6:1 6782777 9,19 71,18 12,77 122,63 100,60
1908. 849027 11,02 74,58 7015849 9,79 74,35 12,10 112,56 100,31
1909. 806898 10,62 72,35 7553467 10,72 73,15 10,68 99,07 98,91 .
1910. 748218 9,85 72,68 8763178 12,51 74,66 8,54 78,74 97,35
U ovisnosti od klima.tskih uvj eta i agrotehnldklh mjera toga doba prinos
kukuruza u Zuipaniji kretao se -od 493.425 hI (god. 1894.) do 969.738 hI
(god. 1903.) uz prosjeean prinos u hl po [utru od 6,09 hl/j (god. 1894.) do
86) Tezina jednog nektoutra zito u lciioaramima zove se i tiektotitarska tezina
zita; ona nam govori 0 kvaliteli zetve. U komerciialnom. poslovanju tako
izrazen uspjeii zeiue naziva se i metarskom ili zitnom probom,
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11,83 hVj (god. 1903.).87)U pogledu Kr,aljevina najniZi prinos kukuruza
ostvaren je 1887. godine od 3,750.814 hl, a godine 1910. naj'vJsi prinos od
8,763.178 hl. Istovremeno najnizi prtnoskukuruea u hl/j Hrvatske i Slave-
nije zablljeeen [e 1894. godme od 6,71 hi/j,88) dok je najvtsi prmos po jutr.u
zabHjerZen vec spomenute 1910. godme od 12,M hl/j.89)
Pracenje helkto1itaTSlke terZine ikul'kUl'UlZauklIogramima zapoceto je 1893.
godine. U ZUipanijJ ta je tezma bila izmedu 71,61 ~g/hl i 76,67 kg/hl, i to
u godlnama 1907. i 1903. sto se Uce KraIjevina ova se teema kretala fzmedu
71,18 ikg/1h1 (1907. g.) i 77,37 kg/hI (l:895. g.).
Na gr:aJ.filkonu2 veoma pregledno se prati prlnos kukuruaa u zlllPaniji 1
Kraljevtnama po godlnama promatranog raedoblja.
Usporedi ll se ukupna proizvodnja ik,u!kU:ruzau Zujparuji Varn:zdm S O11JOm
u Kraljevinama, moee se npr, reci da je 1885. godine ona einila 13,741')/0
ukupne proizvodnje, 1890. godine 12,96\)/0,1895. godlne 14,14\)/0,1900. godlne
12,54'0/0,1905. .godine 1,2,240/0,a 1910. godine 8,54\)/0.
3.3.5. Vrijednosni ;po:kazatelji prolzvodnje IkUikuruza
Od 1893. godine po.cinje pracenje vrtjednosti prinosa kukuruza u forintama,
a od 1899. u krunarna.v' Uz ulrupnu vrljednost date su i prosjeene cijene
za mjesec kolovoz i Iistopad. Podaci 0. vrijednosnim rezultatima prolzvod-
nje kukuruza kao i svih zltarica d,ati su u tabell 3.
87) Taj prinos preracunat u tonei na hektar iznosiza 1894. g. 0,79 t Iha, a za
1903. 1,576 t/ha. Usporedbe oradi daiemo nelcoliko podataka 0 proizvodnji
kukuruza u opcini Varazdin za tiesetliece oti 1972-1981. g. U tom razdobli«
kukuruz se siiao na povrsinama od naimanie 6.615 ha (1972. g.) do najvise
9.188 ha (1981. g,J. U proizvodnji kukuruza ueliku. vecinu povrsina cine povr-
sine individualnih p·roizvoaaca. Tako ,su one u 1972. g. 96()/(J,a 1981. g. 92,840/0
ukupnih povrsina pod kukuruzom:
Prinosi se krecu od 2,62 t/ha (1978. g.) do 4,52 t/ht (1981. g.). Prinosi ku-
kuruza oraanizaciia udruzenog radaveci su oti prinosa seliaka. (»SGOV -
82«, str. 105 i 107). Prosiecni prinos kukuruea po na 'II. SFRJ 1981. izrwsio
ie 4,27 t iha, a u SRH 4,62 ttna.
Posve [e sigurno da se prinosi s konca 19. stolieca i danasnji prinosi ne
mogu valjano usporeaioatt. Sietimo se samo pojave hibridnog kukuruza, da
o suvremenim aqrotehruckim mierama i ne govorimo.
88) U Austriji ie u razdobliu. od 1876-1885. g. prosiecn: prinos kukuruza iznosio
10,04, a u Ugarskoj 9,41 til po iutru, U nekim pokrajinama tai prinos bio
te i daleko ueci; eupr. u stajerskoj je iznosio 17,21 nt, a 'II. Koruskoj 15,95 hI
po [utru,
89) Ovi prinosi preracunaii u t/ha iznose za 1894. g. 0,876, a za 1910. g. 1,623.
90) »Mit tier Wiihrungsrelorm von 2. August 1892. trat die Goldwiihrung an die
Stelle der Silberwiihrung. 1 11 6. W. wurden rechmutujsmiissiq mii 2 Kronen
(K) gleichgestellt. lK = 100 Heller (h).« Sandgruber, Roman: ostereichisctie
Aorarstatistik 1750-1918«, wirtscnatts- und Sozialstatistik ostereicti-Un-
garns, R. Olde.nburg Verlag Munchen, 1978, str. 25.
Radi moqucnosti usporediuanja sve novcane vrijednosti preracunate su u
torinte na osnovi odnosa 1 torinta = 2 krune.
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'I'abela 3. UkU(pna vrrjednost produkcije kukuruza, prosjeena cijena 1 mtc
(ku'kuruza i ukupna vrijednost prodUlkcije zttarlca U zUlpaniji Va-









































































17807 on 4,42 15,49 111,76 4012002 68,76 46628745 38,19
172496>81 5,38 12,50 108,55 3 385 722 63,69 45423 388 37,98
20600047 4,33 14,77 107,85 3709416 82,05 46486027 44,31
17717540 3,81 13,60 117,59 3433267 70,18 46363582 38,21
1850759'1 4,92 14,18 98,78 4049070 64,82 49477003 37,41
23063999 4,36 14,91 118,81 5322067 64,60 66875573 34,49
18623 143 4,96 15,60 113,51 4645624 62,54 53 186 9·57 3'5,01
23210 14,1 4,85 14,02 114,64 4840089 67,21 57831 821 40,13
24756000 4,76 14,79 115,76 5229000 70,00 62395000 39,68
21761000 5,59 17,13 107,87 5514000 67,62 58933500 36,92
30622000 5,03 14,&5 124,25 6349500 70,65 75776000 40,41
24243500 6,71 14,73 108,64 6123500 58,3,1 79462000 30,51
36 134000 6,39 12,15 105,79 6728500 65,27 90073500 40,12
34426500 5,36 12,57 108,21 6273000 6,9,00 81134500 42,43
41 985 500 6,52 13,11 108,13 8305500 66,28 99661000 42,13
46070000 6,71 12,74 104,32 9274500 63,27 128256000 35,92
45 396 500 6,16 10,00 93,18 8 348 000 54,39 135 018 000 33,62
50604500 5,40 11,17 123,15 8304000 68,07 114000000 44,39
Prosjecna cijena kukuruza po 1 mtc lznosila je u ZUipanij.ilzmedu 4,48
forinti (1896. g.) i 7,29 forinti (1904 g.). U Kraljevinama najnizu prosje-
cnu cijenu Imao je kukuruz 1896. g. od 3,81 rormte, a najvisu u godlnama
1904. i 1908. od 6,71 rormte.
Stavi Il se U odnos ukuona vrijednost proizvodnje ik'Ukuruza i ukupna vri-
[ednost proizvodnje svih zitarica, tada u god1ni 1895. kukuruz u zupanlji
etni 82,05tO/() ukupne vrijednost; proizvodnje zitarica. Istovremeno u Kralje-
vini ucestvuje kukuruz u uikurpnojvrrjednostd prolzvodnje zi-tarica s 44,310/0-
!li, 1910. godine u zupan-ijl kuilmruzcini 68,07% UikU(pnevrtjednostt pro-
dukcije zitarica, dok u Kraljevini 44,39%.
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4. USPOREDBA NATURALNIH I VRIJEDNOSNIH POKAZATELJA
PROIZVODNJE KUKURUZA VARAzDINSKE zUPANIJE I
KRALJEVINA HRVATSKE I SLAVONIJE
4.1. N~tUll'alnl pokazatelj!
Pracenje naturainfh .prokazatelja 0 prod!Ukcij,lIkUlkuruzau zUlParnijllKl'alje-
vinama ostguravaju osma, deveta 1 deseta kolona tabele 2. Usporedoa pro-
dulk!cijekukuruea u zu:panij"i i Kraljevinama pokaeuje da zUlpanija Varaz-
din ucestvuje u ukupnom prirodu Kraljevlna s najnize 8,54~/()(1910. g.) 1
najvtse 18,8000/0(1887. g.). sto se tilee p~osjeenog priroda u hl/j u sest godina
promatranog perloda zUlPaniJa.je Imala manjl prirod od Kraljevlna, To su
bile godane: 1890, 1892, 1894, 1896, 1909. 1 1910. U svrm ostalim godinama
on je veci od onog u Kratjevlnama,
U pogiedu hektolitarske teeine u kUogram1m:a (kio1.10 tabele 2) u 10 go-
dina zUlPanija [ma vecu hek1ioH1iarskutezinu, dck u 8 godtna heiktolita;rslka
teeina zUlPanije je niza od Kraljevina,
Usporedt Il se prosjeean god:L~njiprirodkulkurlWa u zupa'llijl (748.122 hl)
s onim u Kraljevinama (5,7'6.1.845hl) , dolazi se do spoznaje da je zUIPanija
Va:razdin svojim prirodom u 26-godiJ~njem prosjeku ucestvovala u prlrodu
Kraljevlna s 12,980/&. Uzme Ii se pak u raematranje prosjecan prirod u
h:t/j u promatranom peraodu zUlPaniJe (9,53 h1/j) i Kmlje'Vina (8,91 hl/j),
tada je ovaj prtrod u zw.panijJ vecl za 6,96'0/0od onog u Kraljevlnama,
Prosjeean prinos u hl/j zUIPani:je1 Kraljevina od 1,88'5-1910. g. predoeen
je na gralfi.!kon'U3.
4.2. Vrij ednosni pokazatelj i
Prosjeena godlsnja vrijednost produlkiCijekukurusa u zuparniJl od 1893-
-1910. god. (od kada se ona i .prati)1:znosila je 3,79,5.592forinti, d~ je
za istd period ova vrijednost u Kraljevi:nama 28,487.706tonnti. Stavljanjem
u odnos ovih prosjecnih vrijednosti do1azi se do spoenaje da U ukupno]
vrrjednostd prolzvodnje kukuruea u Kraljevlinama zwpanij.a sudjeluje u
prosjeku s 13,32~/0.
Kolona 9 taoele 3 pokazuje da kukuruz vrijednosno ueestvuje s veoma
visoktm postotkom u vrij ednostl produkci] e zrtarica u zwpanij 1. Osamna-
estogodisnji prosjek pokazuje da vrijednost prolzvodnje kUlkuruza ucestvu-
je u zupaniji varazdin sa 64,48% u u1kwpnojvrajednosti prolzvodnje z1ta-
rica. Istovremeno ovaj prosjek u Kraljevinama lznosi 38,44'0/0.Na osnovt
ovoga ocito je da je kukuruz blo veoma zna6ajan ratarski usjev zupanije
VaraZd;in. Ove odnose (kol, 9 i 11) veoma Ilustratrvno odrazavaju linije na
grankonu 4.
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Radi tlustracije i bolje mogucnosti ocjene znacajnostt kukuruza za zupaniju
VaraZdin treba reel da ova zupantja s prosjeenom vrijednoscu produkcije
zitarica (5,769.264 rorinte) ucestvuje u vrijednosti prolzvodnje zitarica
Kraljevine (74,276.811forinti) sa 7,77'%.
ZAKLJUcAK
Vec je Oitprije poenata einjenica da su Hrvatska i Slavonija biJJ.egospo-
darski nerazvijene, gdje [e u strukturi narodnog gospodarstva izrazitu do-
minaciju lmala poljoprlvredna prolzvodnja. Vanpoljoprivredne djelatnostl
nisu se razvtjale uslljed nedostatka financijskih sredstava, slabostl kre-
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dltnog kapita1a, nemogucnosti gradnje potrebnih prometnlh tokova, a
osobito nepovoJjno stanje nastalo je sklapanjem Hrvatsko-ugarske na-
godbe, kojom su Hrvateka i S1avonija dosle u gotovo ko1onija1ni poloza]
u odnosu na Madarsku. Ia'lw su lzmedu Hrvatske i S.lavonLjepostojale
razlike u nivou gospodarske razvijenostt pojedlnih prirodnih odnosno up-
ravnih cjelina Ipak te razlike nisu blle takvog znacaja da hi neka cjelina
pokazlvala znakove bltne razlike u gospodarsko] strukturi, Tako je i go-
spodarstvo varazdlnske zupanije pokazlvalo sve znaeajke kakve je poka-
zlvalo i cj.elokupno gospodarstvo Hrvatske i Slavonije.
I na ovom podrucju najznacajntja gospodarska grana hila je poljopri-
vredna proizvo<inja, a unutar te proizvodnje ratarstvo. U strukturl ra-
tarstva najznacajnija [e hila proizvodnja zita. Kukuruz se na ovom pod-
rucju javio pocetkom 17. stoljeca, i od tog vremena se vr100brzo slrio u
sve krajeve Hrvatske i Slavonije, da hi na prijelazu 19. i 20. stoljeca bio
najznaeajnija kultura. U vremenu od 1885-1910. g. na podrucju varazdin-
ske zupanlje pod kukuruzom je bilo gotovo 50o/() ukupnih oranicnih povr-
stria. U pogledu prlnosa lzraeenih u hektolrtrima po [utru iako se po godi-
nama javljaju oscllaclje, lpak je taj prlnos u pravilu vecl nego u Hrvat-
skoj i S1avoniji kao cjelinl. Usput mozemo spomenuti da su ti prinosl bili
vr100rusk; i upravo navode na zakljueak da je poljoprivr.edna proizvodnja
bila na niskom stupnju razvijenosti.
Izrazeno u vrijednosti proizvodnja kukuruza u varazdinskoj zupaniji je u
nekim godinama eintla i do 8~/o ukupne vrijednosti proizvodnje zltartca,
dok [e taj postotak za Hrvatsku i Slavoniju uglavnom bio znatno mzt.
oko 40'0/(1. To je jos [edan pokazatelj koji govori 0 vrlo velikom znaeenju
proizvodnje kukuruza u varazdinskoj zupaniji. NaturaJni, odnosno vrijed-
nosnl pokazatelji ueesca varazdinske zupanije u cjelokupnoj proizvodnji
ku:kuruza u Hrvatskoj i Slavoniji pokazuju nam da Je to ucesce prosjeeno
iznosi1o 18,98<1/0 ukupne prodzvodnje kukuruza u Hrvatskoj i Slavoniji iz-
razeno u naturi, odnosno prosjeeno 13,32<1/()Izrazeno u vrijednosti.
Sve Izneseno u radu kao i ovim zakljuenim razmatranjima upueuje na
slijedecu konstataciju: bez obzira na probleme gospodarskog razvoja kako
Hrvatske i Slavonije mID i varaZdinske zupanije, nepobttno protzlazl ci-
njenica da [e osnovna gospodarska djelatnost u promatranom razdoblju
blla poljoprivredna prolzvodnja. U strukturi poljoprivredne proizvodnje
najznacajnija djelatnost bila je ratarska proizvodnja. Od ratarske proiz-
vodnje domlnlrala su zita izmedu kojih je daleko najznacajntja kultura
bio kukuruz, To je bila znaeajka ertave Hrvatske i Slavonij.e, a osobLto
je bila Izrazena na podrucju varazdinske zupanije,
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zugaj M., Bojanic M., Kero K., Redep M. Der Mais als die Grundsaat der
Ackerbau-Produktioti der Oberqespansctuitt Varaidin am Ende
des 19. und am An;Jang des 20. Jahrtiuruierts
ZUSAMMENFASSUNG
Die Autoren. atuuusieren die Angaben iiber die Mais-Produktion in der
Oberqespansctuitt Varazdin am Ende des 19. utui am Anfang des 20. Jahr-
tiuruierts. Die ertorsctite Zeitspanne umtasst 26 Jahre, d.h. vom 1885-1910.
Zu der Oberqespanschatt Varaidin gehorten die Verwaltungsbezirke: Iva-
nee, Klanjee, Krapina, Ludbreg, Novi Marof, Pregrada, Va,razdin und Zla-
tar, wiihrend die Stadt varauun. einen besonderen Status hatte. Der Mais
war zu dieser Zeit die bedeutendste latuiunrtschattlictie Kuliur der Ober-
aesponecnatt. Die durchsehnittlichen Ertriige uxiren sehr niedrig und be-
wegten sich. vom 0,79 tftu: (1894) bis 1,576 t/ha (1903). Der durchschnittli-
che Preis filr den Mais tiir 1mtc bet rug in der Oberqespanechaft zwischen
4,48 Forint (1896) und 7,29 Poritit (1904). ;Mit ihren Maisertriigen beteiligte
sicti die Oberqespansctuitt: Varazdin in der ertorsctiten Zeitspanne mit
12,986/0 an den gesamten Maisertriigen der Konigreiche Kroatien undSla-
wonien. Welehe Bedeutung der Mais [iir die Oberqespanschatt hatte, zeigt
aucti die Angabe, dass er am Gesamtwert der Getreuie-protiuktioti mit
64,48(J/o teiinatim.
(Priieuod: Vesna simunic- Vuckovic)
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